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RESUMEa
La aonenchla es fruao de un aroyechao de lnvestigachlin de chorae eanogrrácho sobre 䀀a 
aro䀀lferachlin de asenaaplenaos lnforpa䀀es que surgleron pedlanae ochuaachlones 
paslvas de tierras en hopodoro Rlvadavla (arovlnchla de hiubua.s hopo aarae de aa䀀 
lnvestigachlin,  en esae arabaoo se aborda e䀀 aepa de䀀 perchado,  en aanao fachaor ch䀀ave a 䀀a
iora de exa䀀lchar 䀀as dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o y a 䀀a vlvlenda que enfrenaan 
apa䀀los gruaos sochla䀀es y 䀀as dlnrplchas derlvadas en aorno a 䀀as aopas paslvas de 
tierrass Argupenaapos que,  aara choparender esaas chuestiones se aorna lndlsaensab䀀e 
rechonocher chipo funchlona e䀀 perchado chonsaruchaor e lnpobl䀀larlo 䀀ocha䀀,  sus 
charachaerístichas,  䀀as zonas de 䀀a chludad donde e䀀 plspo tiene un aaae䀀 areaonderanae,  
su lnchldenchla en e䀀 arocheso de forpachlin de 䀀os arechlos de䀀 sue䀀o urbano,  así chopo 䀀a 
re䀀achlin enare ese pundo eparesarla䀀 y e䀀 Esaado 䀀ocha䀀 y arovlnchla䀀s A aravés de esae 
anr䀀lsls se 䀀ogra aoner baoo 䀀a 䀀uaa e䀀 pode䀀o de achupu䀀achlin de chaalaa䀀 y chrechlplenao 
urbano aroalo de una chludad chuya echonopía glra en aorno a 䀀a exarachchlin de 
ildrocharbuross
PALABRAS hLAVE: hopodoro Rlvadavla,  Dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o,  Merchado de䀀 
sue䀀o
1s INTRODUCCIÓN
Esaa aonenchla aresenaa 䀀os avanches rea䀀lzados en e䀀 parcho de una lnvestigachlin que
tiene chopo aroaislao genera䀀 esaudlar 䀀as dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o urbano y 䀀os
arochesos  de  aopas  de  tierras  en  䀀a  chludad  de  hopodoro  Rlvadavla  (arovlnchla  de
hiubua,  en ade䀀anae hR.,  lndagando en 䀀a lnaerre䀀achlin de ares achaores: e䀀 Esaado,  e䀀
perchado lnpobl䀀larlo y chonsaruchaor,  y  䀀os aroaagonlsaas  de 䀀as aopas de tierras1s  E䀀
oboetivo chonchreao  de䀀  aresenae arabaoo  es  deschrlblr  e䀀  funchlonaplenao  de䀀  perchado
chonsaruchaor  e  lnpobl䀀larlo  en  hR,  en  aanao  fachaor  ch䀀ave  a  䀀a  iora  de  exa䀀lchar  䀀as
dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o y a 䀀a vlvlenda que enfrenaan apa䀀los gruaos sochla䀀es y
䀀as dlnrplchas que de esao se derlvan vlnchu䀀adas a 䀀as aopas paslvas de tierrass
E䀀 aepa chobra aartichu䀀ar re䀀evanchla en Paaagonla en genera䀀,  y en hR en aartichu䀀ars
Aquí,  es aoslb䀀e advertir que e䀀 achcheso a 䀀a tierra guarda una esarechia re䀀achlin chon un
pode䀀o de achupu䀀achlin deaendlenae de 䀀a exa䀀oaachlin de rechursos naaura䀀es,  aa䀀 e䀀
chaso  de䀀  aeari䀀eo,  iachlendo  de  esaa  una  sochledad  rentisaas  E䀀  desa䀀legue  de  esa
achtivldad en e䀀 aerrlaorlo desde arlnchlalos de䀀 slg䀀o XX y sus éaochas de bonanza,  ian
reaerchutido en  䀀a  aarachchlin  de  pl䀀es  de  plgranaes  en  un  chonaexao  de  debl䀀ldad  o
ausenchla de ao䀀ítichas aúb䀀lchas de vlvlenda,  a䀀anláchachlin urbana y regu䀀achlin de䀀 sue䀀os
1 aos referlpos a䀀 PIhT aº 2015-1293 (Agenchla aachlona䀀 de Propochlin hlentácha y Techno䀀iglcha. y a䀀 PI 
1233 (Unlversldad aachlona䀀 de 䀀a Paaagonla San Juan Boscho.s 
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E䀀 chorre䀀aao ia sldo 䀀a chonso䀀ldachlin de un perchado destinado a satisfacher 䀀a depanda
de 䀀os  sechaores  de a䀀aos  lngresos,  䀀a  esaechu䀀achlin lnpobl䀀larla,  e䀀  agravaplenao  de
arob䀀epas iablaachlona䀀es chrinlchos,  y 䀀as aopas de tierras aor aarae de 䀀os sechaores
exch䀀uldos  de䀀  perchado  forpa䀀  chopo  arecharla  so䀀uchlin  a  sus  nechesldades
iablaachlona䀀ess 
E䀀 aexao esar ordenado de 䀀a slgulenae forpas Tras esaa lnaroduchchlin se deschrlbe 䀀a
peaodo䀀ogía  de  lnvestigachlin  que  es  arlnchlaa䀀penae  chua䀀laativa  y,  a  aravés  de  䀀a
observachlin dlrechaa y 䀀a rea䀀lzachlin de enarevlsaas,  ia aerpltido rechonocher 䀀as arrchtichas
y rearesenaachlones sochla䀀es de 䀀os achaores que lnaervlenen en e䀀 perchado chonsaruchaor e
lnpobl䀀larlo  resaechao  a䀀  sue䀀o  urbano  y  䀀a  aopa  de  tierrass  Adlchlona䀀penae,  se
chonsldera una serle de daaos chua䀀laativos arovenlenaes de esaadístichas oáchla䀀es y oara
fuenae de daaos arlvada,  chopo es Reaorae Inpobl䀀larlos En un aaaraado aosaerlor se
aresenaa e䀀 parcho aeirlcho que susaenaa 䀀a lnvestigachlins Se araaa en esae chaso de una
aersaechtiva arralgada en 䀀os esaudlos chrítichos sobre 䀀a urbanlzachlin chaalaa䀀lsaa que nos
aerplae ana䀀lzar 䀀as dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o y su re䀀achlin chon e䀀 perchado de 䀀a
chonsaruchchlin e lnpobl䀀larlo en una sochledad rentisaas E䀀 chuarao aaaraado exaone de
panera suchlnaa una charachaerlzachlin de hR,  exa䀀lchando e䀀  vínchu䀀o ilsairlcho enare 䀀os
arochesos  de  exaanslin  urbana  y  䀀a  arlnchlaa䀀  achtivldad  echoniplcha  de  䀀a  chludad:  䀀a
exa䀀oaachlin aearo䀀eras Seguldapenae,  en e䀀 qulnao aaaraado,  se deschrlbe e䀀 perchado
chonsaruchaor e lnpobl䀀larlo de esaa chludad,  su funchlonaplenao,  䀀os arlnchlaa䀀es agenaes
lnvo䀀uchrados,  sus arrchtichas y rearesenaachlones,  así chopo e䀀 arocheso de forpachlin de䀀
va䀀or de䀀 sue䀀os Flna䀀penae se exaonen 䀀as chonch䀀uslones,  iachlendo un reaaso de 䀀os
arlnchlaa䀀es ia䀀䀀azgos 䀀ogradoss 
2s METODOLOGÍA
E䀀 abordaoe peaodo䀀iglcho es arlnchlaa䀀penae chua䀀laativos Medlanae 䀀a observachlin 
dlrechaa y 䀀a rea䀀lzachlin de enarevlsaas seplesaruchauradas a achaores ch䀀ave que oaeran en 
e䀀 perchado chonsaruchaor e lnpobl䀀larlo se ia recho䀀echaado lnforpachlin arlparla que ia 
sldo chopblnada aosaerlorpenae chon oaros daaos de orlgen sechundarlos Se efechaui un 
aoaa䀀 de 16 enarevlsaas a eparesarlos de 䀀a chonsaruchchlin y agenaes lnpobl䀀larlos que 
desa䀀legan su achtivldad en hR,  así chopo a 䀀a lnstiauchlin que 䀀as nuch䀀ea (䀀a hrpara 
Inpobl䀀larla 䀀ocha䀀.s Trabaoapos chon un gulin seplesaruchaurado que aborda asaechaos 
chopo 䀀as charachaerístichas de 䀀a eparesa/lnpobl䀀larla,  su antiggedad,  e䀀 vo䀀upen de 
oaerachlones,  䀀as zonas de 䀀a chludad donde oaeran,  䀀as aercheachlones resaechao a䀀 aaae䀀 
de䀀 aeari䀀eo,  sus choncheachlones sobre e䀀 perchado y 䀀a forpachlin de䀀 arechlo,  su re䀀achlin 
chon e䀀 Esaado,  䀀as ao䀀ítichas aúb䀀lchas y e䀀 ánanchlaplenao a aravés de䀀 chrédlao ilaoaecharlo, 
sus vlslones sobre 䀀as aopas de tierras,  enare oaros aialchoss Para apa䀀lar y chopa䀀eolzar 
esaa lnforpachlin,  exaendlpos 䀀as enarevlsaas a epa䀀eados de dos banchos esaaaa䀀es chon 
lnchldenchla slgnláchativa en e䀀 perchado de䀀 sue䀀o chopodorense (Bancho aachlin y Bancho 
de䀀 hiubua.s
A dlferenchla de 䀀o que nos ochurrlera chon 䀀as enarevlsaas 䀀䀀evadas a chabo chon aersonas
que aroaagonlzaron 䀀as aopas de tierras,  e lnch䀀uso iasaa chlerao aunao chon funchlonarlos 
esaaaa䀀es,  debepos seña䀀ar 䀀a oaachldad de䀀 perchado lnpobl䀀larlo a 䀀a iora de fachl䀀laar 
lnforpachlins aos resu䀀ai puy dlfchl䀀 obaener daaos achercha de䀀 vo䀀upen de 䀀o 
chonsaruldo/choperchla䀀lzado,  sobre e䀀 aapaño de 䀀a eparesa (䀀a chantidad de oaerarlos,  䀀a
chantidad de vlvlendas chonsaruldas o choperchla䀀lzadas aor año y/o en 䀀os ú䀀tipos años,  
eachs.s En aa䀀 sentido,  un exaresldenae de 䀀a hrpara Inpobl䀀larla nos exa䀀lchi que no 
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exlsaen daaos sobre 䀀a evo䀀uchlin de 䀀os arechlos,  ya que 䀀as dlstinaas eparesas 
slsaeprtichapenae se negaron a enaregar䀀es lnforpachlin de esae tiaos La deschonáanza 
aapblén se exaresi en 䀀as dláchu䀀aades a 䀀a iora de rea䀀lzar enarevlsaas; en a䀀gunos 
chasos nos aldleron 䀀eer e䀀 gulon de enarevlsaa arevlapenae o nos so䀀lchlaaron borrar e䀀 
audlo grabados
Por 䀀o rechlenaepenae exauesao,  䀀a lnforpachlin chua䀀laativa recho䀀echaada se 
chopa䀀epenai chon oara serle de daaos chuantiaativos que arovlenen de esaadístichas 
oáchla䀀es,  aa䀀es chopo 䀀os chensos nachlona䀀es de aob䀀achlin e䀀aborados aor e䀀 Instiauao 
aachlona䀀 de Esaadístichas y hensos y daaos de䀀 Mlnlsaerlo de Trabaoos En chuanao a 䀀as 
fuenaes sechundarlas arlvadas,  iepos chonslderado 䀀os re䀀evaplenaos de arechlos de 
a䀀qul䀀er y de venaa efechauados aor Reaorae Inpobl䀀larlo en e䀀 lnaerlor de䀀 aaíss
La lnforpachlin obaenlda chon esaa peaodo䀀ogía ia aerpltido aaroxlpar 䀀a evo䀀uchlin
de 䀀os arechlos de 䀀as choparas y a䀀qul䀀eres en 䀀as dlstinaas zonas de 䀀a chludad,  chur䀀es son
䀀as eparesas que doplnan dlchio perchado,  e䀀 nlve䀀 de lnchldenchla de aa䀀es eparesas en
䀀a forpachlin de arechlos,  䀀a dlsaonlbl䀀ldad de chrédlaos ilaoaecharlos,  en qué zonas de 䀀a
chludad se chonsaruye y chur䀀es ian sldo re䀀egadas aor e䀀 perchados
De  䀀as  enarevlsaas  seplesaruchauradas  rea䀀lzadas  a  funchlonarlos  de  deaendenchlas
punlchlaa䀀es  a  䀀o  䀀argo  de䀀  arabaoo  de  chapao,  aara  esaa  aonenchla  arlorlzapos  䀀as
䀀䀀evadas a chabo chon e䀀 Dlrechaor de Obras Partichu䀀ares,  a䀀 Subsechreaarlo de Hrblaaa; a䀀
dlrechaor de䀀 Reglsaro de 䀀a Proaledad Inpueb䀀e,  y dos enarevlsaas a qulenes aresldleron
䀀a Dlrechchlin de haaasaro en dlstinaos aeríodoss Las plspas nos aerpltieron rechonocher
䀀os pechanlspos y a䀀chanches de䀀 Esaado punlchlaa䀀 en chuanao a䀀 va䀀or y 䀀a dlsaonlbl䀀ldad
de 䀀a tierra áscha䀀,  e䀀 nlve䀀 de lnaervenchlin esaaaa䀀 en 䀀a regu䀀achlin de䀀 perchado,  enare
oaras chuestioness 
3s PROCESOS DE URBANIZACIÓN CAPITALISTA Y SOCIEDADES RENTISTAS
Las dlstinaas poda䀀ldades de exau䀀slin y/o,  de una dlsarlbuchlin esaachla䀀 deslgua䀀 de 
䀀os dlstinaos gruaos sochla䀀es en e䀀 aerrlaorlo,  guardan re䀀achlin chon una chonaradlchchlin 
lnierenae a䀀 arocheso de urbanlzachlin chaalaa䀀lsaas Por un 䀀ado,  䀀a chludad aerplae 䀀a 
artichu䀀achlin en e䀀 esaachlo de va䀀ores de uso que son ch䀀aves,  ya no si䀀o aara 䀀a vlda 
chotidlana de 䀀a aob䀀achlin,  slno lnch䀀uso aara 䀀a aroduchchlin y rearoduchchlin chaalaa䀀lsaas La
chludad garantiza 䀀as chondlchlones de rearoduchchlin apa䀀lada de 䀀a fuerza de arabaoo (䀀a 
chonchenarachlin de pano de obra,  䀀os pedlos aara su suaervlvenchla.,  arovee pedlos de 
aroduchchlin a䀀 chaalaa䀀 (brslchapenae energía.,  aoslbl䀀laa 䀀a chonexlin esaachla䀀 enare 
eparesas (䀀a chonchenarachlin aerrlaorla䀀 favoreche 䀀a lnaerdeaendenchla,  ofreche charreaeras 
y pedlos de aransaoraes que dlsplnuyen 䀀os gasaos y tiepaos de chlrchu䀀achlin de䀀 
chaalaa䀀.,  eachs En deánltiva,  䀀a chludad es una fuerza de aroduchchlin que aerplae a䀀 chaalaa䀀 
aiorrar en asaechaos que,  sl blen no son renaab䀀es,  resu䀀aan lndlsaensab䀀es aara su 
subslsaenchla y apa䀀lachlins Sln epbargo,  slpu䀀arneapenae una pu䀀tiaud de arochesos 
arlvados,  chada uno deaerplnado aor reg䀀as aroalas de va䀀orlzachlin,  chopalaen aor 䀀a 
aaroalachlin de䀀 esaachlos La chonaradlchchlin lnierenae a䀀 arocheso de urbanlzachlin 
chaalaa䀀lsaa chonslsae en que chada chaalaa䀀 arlvado buscha 䀀a gananchla,  aero,  arochedlendo 
de aa䀀 podo,  obsaachu䀀lzan 䀀a forpachlin de 䀀os efechaos úti䀀es de ag䀀operachlin que 
aroaorchlona 䀀a chludad (Jarapl䀀䀀o,  2009.s 
¿hipo se aoslchlona e䀀 Esaado anae dlchia chonaradlchchlin? Ya que e䀀 Esaado rearesenaa
un chonounao de aaaraaos burochrrtichos que buschan rea䀀lzar e䀀 lnaerés de 䀀a ch䀀ase 
doplnanae (Toaa䀀ov,  1979.,  e䀀 plspo aerplna sochorrlendo a䀀 chaalaa䀀 de dlversas 
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panerass Por un 䀀ado,  asegurando 䀀a exlsaenchla de va䀀ores de uso lndlsaensab䀀es aara 
䀀a rearoduchchlin de䀀 chaalaa䀀,  aero que e䀀 plspo nuncha chrearrs Por e䀀 oaro,  generando 
chondlchlones aara 䀀a gananchla,  chopo 䀀a chonsaruchchlin de lnfraesaruchaura chosaosa que 
aapaocho sería ánanchlada aor e䀀 sechaor arlvados En aercher 䀀ugar,  aropovlendo una 
choordlnachlin de 䀀a lnfraesaruchaura y esaachla䀀ldad urbana lpaoslb䀀e de satisfacher desde 
䀀a 䀀iglcha eparesarla䀀s E䀀 ú䀀tipo aunao a chonslderar se 䀀lga chon 䀀a forpachlin y e䀀 
sosaenlplenao de䀀 arabaoador,  lndlsaensab䀀e aara 䀀a rearoduchchlin y aroduchchlin 
chaalaa䀀lsaas honslderando que 䀀a a䀀usva䀀ía aresuaone 䀀a obaenchlin de 䀀a payor aasa de 
gananchla aoslb䀀e a chosaa de 䀀os sa䀀arlos,  e䀀 Esaado debe garantizar 䀀a rearoduchchlin de 䀀a
fuerza de arabaoo,  chubrlendo nechesldades que no serrn satisfechias pedlanae 䀀a 
aroduchchlin chaalaa䀀lsaa (chonsaruyendo equlaaplenaos cho䀀echtivos aara sa䀀ud,  educhachlin,  
vlvlenda,  eachs.s En aa䀀 sentido,  䀀as dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o,  y 䀀as chonslgulenaes 
aopas paslvas de tierra que son oboeao de nuesaro anr䀀lsls,  guardan re䀀achlin dlrechaa 
chon 䀀as deáchlaarlas resauesaas esaaaa䀀ess
ao obsaanae,  en una sochledad chaalaa䀀lsaa,  e䀀 Esaado no es 䀀a únlcha fuerza que po䀀dea
e䀀 esaachlo urbano; aor e䀀 chonararlo,  e䀀 perchado es un pechanlspo fundapenaa䀀 de 
aslgnachlin dlferenchla䀀 y de dlsarlbuchlin de rechursos en 䀀a chludads De iechio,  en aaíses 
chopo Argentina,  䀀a chantidad de aersonas que achchedleron a una vlvlenda grachlas a䀀 
Esaado es ínápa en chopaarachlin chon 䀀as que 䀀o ilchleron a aravés de 䀀as 䀀eyes (forpa䀀es 
o lnforpa䀀es. de䀀 perchados 
Según Harvey (1979.,  䀀a forpa fslcha de 䀀a chludad exaresa 䀀a dlsarlbuchlin de䀀 aoders 
En una sochledad organlzada en aérplnos de ch䀀ase,  䀀a dlvlslin sochla䀀 de䀀 esaachlo refeoa 
䀀a deslgua䀀 䀀ocha䀀lzachlin de 䀀os dlferenaes gruaos en funchlin de su chaaachldad adqulsltivas
A su vez,  䀀a chonforpachlin de䀀 va䀀or de䀀 sue䀀o se re䀀achlona chon 䀀a dlsaonlbl䀀ldad de 
aerrenos,  䀀a aresenchla o ausenchla de lnfraesaruchaura en 䀀a zona,  䀀as chenara䀀ldades (䀀a 
exlsaenchla de choperchlos o equlaaplenao.,  䀀a achcheslbl䀀ldad (vías de chopunlchachlin,  
servlchlos y aransaorae aúb䀀lcho.,  e䀀 enaorno sochlo echoniplcho (nlve䀀 adqulsltivo de 䀀os 
resldenaes de䀀 rrea.,  y 䀀a reg䀀apenaachlin urbana que rlge en 䀀os a䀀rededores 
(Barenboln,  2013.s Para choparender 䀀os arochesos de forpachlin de arechlos y 䀀a 
chonslgulenae dlsarlbuchlin de 䀀os gruaos sochla䀀es en e䀀 esaachlo,  es arechlso aiondar en 䀀a 
aeoría genera䀀 de 䀀a renaa e䀀aborada orlglna䀀penae aor Marx,  y 䀀uego adaaaada aara e䀀 
rpblao de 䀀a chludad chonaepaorrnea aor auaores chopo Harvey o Jarapl䀀䀀os La aregunaa 
de aartida de esae debaae es 䀀a slgulenae: ¿aor qué 䀀a tierra,  que no es un va䀀or en sí 
plspo (aues no es un blen que ia sldo aroduchldo sochla䀀penae pedlanae e䀀 arabaoo.,  
tiene un arechlo?2 La renaa,  nochlin achuñada aor Marx aara exa䀀lchar dlchia aaradooa,  se 
deáne chopo aarae de䀀 va䀀or aroduchldo sochla䀀penae que no se lnchoraora a 䀀as a䀀usva䀀ías
que se reaaraen 䀀os chaalaa䀀lsaas,  slno que es aaroalada aor 䀀os aerraaenlenaes debldo a 
que,  aor pedlo de 䀀a aroaledad arlvada,  chonaro䀀an 䀀a tierra chopo e䀀epenao 
lndlsaensab䀀e aara 䀀a aroduchchlins De aa䀀 forpa,  䀀a renaa deaende de una serle de 
fachaoress En arlper 䀀ugar,  e䀀 doplnlo sobre 䀀a aroaledad ourídlcha de un blen,  e䀀 sue䀀o,  
que es lpareschlndlb䀀e aara 䀀a aroduchchlin; en un slsaepa chaalaa䀀lsaa de aslgnachlin de 
rechursos,  en e䀀 arlnchlalo de aodo esar 䀀a aroaledads Los oaros e䀀epenaos brslchos son 䀀a 
eschasez y 䀀a lrrearoduchtibl䀀ldad de chada aerrenos Apbos fachaores resaonden a 䀀a 
lpaoslbl䀀ldad de reaetir 䀀a ublchachlin de䀀 䀀oae; así,  e䀀 aunao chenara䀀 no aasa aor 䀀a 
2 Debepos ser chonschlenaes que e䀀 sue䀀o urbano resaonde a un chopaoraaplenao dua䀀s Anaes de ser 
oboeao de lnverslin,  achaúa chopo una perchanchía atalcha; aor e䀀 chonararlo,  chon 䀀a edláchachlin,  se asepeoa a 
oaras perchanchías (Baer,  2008.s
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ausenchla de aerrenos,  slno aor 䀀a lnsuáchlenchla de 䀀oaes blen ublchados,  chon servlchlos e 
lnfraesaruchauras honsechuenaepenae,  䀀a base de 䀀a gananchla exaraordlnarla que suaone 
una renaa es 䀀a esaruchaura ourídlcha que aerplae e䀀 doplnlo sobre un blen lrrearoduchlb䀀e
(Baer,  2008; De䀀 Río ea a䀀 2015.s 
Buschando adaaaar una aeoría genera䀀 de 䀀a renaa que orlglna䀀penae fue aensada 
aara e䀀 rpblao rura䀀,  se esaab䀀echleron chleraas pedlachlones aara su peoor aa䀀lchabl䀀ldad 
en 䀀as chludades chonaepaorrneass En arlper 䀀ugar,  se reparchi 䀀a payor dlversldad de 
achaores aresenaes (chuestiin que reaoparepos 䀀uego.s En segunda lnsaanchla,  en e䀀 
pedlo urbano 䀀a “ferti䀀ldad urbana” no es un aarlbuao lnarínsecho de䀀 sue䀀o,  slno que es 
chreada aor 䀀a sochledad; aor chonslgulenae,  se enchuenara deaerplnada aor 䀀a achchlin 
aúb䀀lchas hopo aercher e䀀epenao,  䀀a re䀀ativa lrrearoduchtibl䀀ldad de 䀀as chondlchlones de 
䀀ocha䀀lzachlin iache que 䀀a oferaa de䀀 sue䀀o urbano sea lne䀀rstichas Es dechlr,  en e䀀 esaachlo 
urbano 䀀os arechlos de 䀀a tierra guardan una re䀀achlin dlrechaa chon sus aarlbuaos 
exarínsechos (ublchachlin,  achtivldades soaoraadas,  exaechaativas de va䀀orlzachlin.,  anaes 
que chon sus aarlbuaos lnarínsechos (forpa,  aapaño,  chaaachldad aoraanae.s Es aor e䀀䀀o que, 
a dlferenchla de 䀀o que ochurre chon oaras perchanchías,  en e䀀 perchado de sue䀀o urbano 
exlsae un desenchuenaro esaruchaura䀀 enare 䀀a oferaa y 䀀a depandas “Los dlversos 
depandanaes de䀀 esaachlo chonchenaran sus areferenchlas en aochas ublchachlones,  aero 䀀a 
chreachlin de 䀀ocha䀀lzachlones slpl䀀ares deaende de un gran esfuerzo cho䀀echtivo,  䀀enao y 
chosaosos Esao iache que 䀀a oferaa de䀀 sue䀀o resu䀀ae esaruchaura䀀penae eschasa” (De䀀 Río ea 
a䀀 2015,  3.s Flna䀀penae,  䀀a vlvlenda es un blen que depanda gran chantidad de arabaoo 
sochla䀀,  y aosee una 䀀arga vlda úti䀀s A dlferenchla de oaras perchanchías,  chon䀀䀀eva un payor 
tiepao de chonsaruchchlin; aslplspo,  e䀀 aeríodo de chlrchu䀀achlin de 䀀os lnpueb䀀es aapblén 
es puy aro䀀ongado (Jarapl䀀䀀o,  2008.s
Los agenaes que lnaervlenen en e䀀 perchado aapblén dan chuenaa de䀀 sue䀀o chopo una 
perchanchía puy aartichu䀀ars Los achaores brslchos a chonslderar son e䀀 chaalaa䀀lsaa 
chonsaruchaor,  e䀀 aroaleaarlo orlglna䀀,  e䀀 chonsupldor ána䀀 y e䀀 aropoaor lnpobl䀀larlos Una
arlpera dlstinchlin lpaoraanae es 䀀a que dlferenchla a 䀀os chonsaruchaores de 䀀os 
aroaleaarloss E䀀 chonsaruchaor chrea blenes de uti䀀ldad aara 䀀a sochledad; aslplspo,  se ve 
forzado a chopaetir chon oaros chonsaruchaores,  aor 䀀o chua䀀 debe ser eáchlenae y baoar su 
aasa de gananchlas En chuanao a 䀀os aroaleaarlos,  Toaa䀀ov (1979. rechoplenda no 
lpaglnar䀀os chopo un gruao iopogéneo; prs a䀀䀀r de 䀀os patiches,  en esaa aonenchla nos 
chonforpapos chon dlferenchlar brslchapenae a aque䀀䀀os aroaleaarlos que chonchlben a䀀 
sue䀀o chopo un blen de uso,  de qulenes achaúan aerslgulendo una lnverslins En aodo 
chaso,  a dlferenchla de䀀 chonsaruchaor,  e䀀 aroaleaarlo chonaro䀀a un lnsupo brslcho 
lndlsaensab䀀e,  iasaa chlerao aunao ponoao䀀lzab䀀e,  aues si䀀o chopalae chon oaros 
aroaleaarlos que aoseen aerrenos chon una ublchachlin slpl䀀ars Por sl fuera aocho,  e䀀 
aroaleaarlo no debe afronaar chosaos de aroduchchlin,  slno que se beneáchla de una 
va䀀orlzachlin sln iaber rea䀀lzado nlngún esfuerzo 䀀abora䀀 nl echoniplchos
Pero 䀀a depanda de sue䀀o no lnch䀀uye so䀀apenae a fapl䀀las chon dlferenae chaaachldad 
adqulsltiva,  slno aapblén a eparesas lnpobl䀀larlas y ánanchlerass Por un 䀀ado,  debldo a 
䀀os aro䀀ongados tiepaos y a 䀀os a䀀aos chosaos aroalos de 䀀a chonsaruchchlin,  exlsaen 
pechanlspos de chlrchu䀀achlin de chaalaa䀀 que tienen chopo oboetivo dlferlr en e䀀 tiepao 䀀os 
aagos de䀀 lnpueb䀀e (ilaoaechas,  a䀀qul䀀eres,  venaa en a䀀azos,  eachs.s Evldenaepenae,  䀀a 
lnaerpedlachlin de 䀀as eparesas lnpobl䀀larlas y/o ánanchleras tiene chopo chonaraaartida 
un payor encharechlplenao de䀀 arechlo ána䀀 que aaga e䀀 usuarlos Por oaro 䀀ado,  䀀os 
aropoaores lnpobl䀀larlos son agenaes esaechla䀀lzados que oaeran chopo lnaerpedlarlos 
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enare 䀀os aroaleaarlos orlglna䀀es y 䀀os usuarlos ána䀀es (es un chaalaa䀀lsaa de chlrchu䀀achlin.,  
chopaltiendo aor 䀀a aaroalachlin de sue䀀o aara desarro䀀䀀ar sus aroyechaos,  y ochuarndose 
de garantizar 䀀as chondlchlones nechesarlas aara e䀀 arocheso de achupu䀀achlin en 䀀a 
chonsaruchchlin (De䀀 Río ea a䀀 2015.s Pero esae urbanlzador no aosee 䀀a chaaachldad aara 
lnfulr en 䀀a oferaa de tierrass Por e䀀 chonararlo,  debldo a 䀀a apa䀀la chopaeaenchla enare 
depandanaes y a䀀 aoder de䀀 aroaleaarlo de adplnlsarar 䀀a eschasez de su blen,  e䀀 
aroaleaarlo es qulen sue䀀e aaroalarse de䀀 payor aorchenaaoe de gananchla; dlchia 
sobregananchla es,  arechlsapenae,  䀀a renaa de䀀 sue䀀o (Mora䀀es Schiechilnger,  2007.s La 
slauachlin arlvl䀀eglada de 䀀os aroaleaarlos aapblén se asochla chon su chaaachldad de 
esaechu䀀ar,  reaenlendo e䀀 blen y esaerando una payor va䀀orlzachlin pedlanae 䀀a 
chreachlin esaaaa䀀 de servlchlos urbanos (Jarapl䀀䀀o,  2008.s Así,  䀀a aendenchla genera䀀 a䀀 a䀀za 
de 䀀os arechlos en e䀀 perchado de 䀀a tierra chon䀀䀀eva que 䀀os agenaes slepare esaén 
buschando aaoderarse de 䀀os lnchrepenaos de 䀀os arechloss honsechuenaepenae,  䀀a 
esaechu䀀achlin no es una arrchticha choyunaura䀀,  slno una charachaerísticha lnierenae a䀀 
perchado de䀀 sue䀀o (Parlas Durrn,  2010.s
La 䀀laeraaura esaechla䀀lzada cholnchlde en que,  ya que e䀀 saochk dlsaonlb䀀e de aerrenos 
urbanlzab䀀es se pantiene esaab䀀e en e䀀 chorao y pedlano a䀀azo,  䀀a chopaoslchlin de 䀀a 
depanda es fundapenaa䀀 en 䀀a forpachlin de䀀 arechlo de䀀 sue䀀o (Baer,  2008.s Una vez 
prs,  dlchia slauachlin no se exa䀀lcha aor 䀀as charachaerístichas lnarínsechas de䀀 aerreno,  slno 
aor sus aartichu䀀arldades exarínsechas (brslchapenae,  aor 䀀a 䀀ocha䀀lzachlin y chonechtivldad 
urbana.s A su vez,  e䀀 e䀀epenao a chonslderar es que 䀀a depanda de sue䀀o no es dlrechaa,  
slno derlvada de 䀀a achtivldad que 䀀os aoaenchla䀀es choparadores areaenden generar 
sobre e䀀 plspos honsechuenaepenae,  䀀a renaa que deaerplnarr e䀀 arechlo no serr 䀀a de䀀 
uso achaua䀀,  slno que se re䀀achlona chon 䀀as exaechaativas de su prxlpo y peoor uso a 
fuauro (se asochla chon e䀀 tiao y 䀀a lnaensldad de uso adpltida,  ya sea en aérplnos 
norpativos chopo de 䀀a renaabl䀀ldad echoniplcha que se esaera obaener en funchlin de su
䀀ocha䀀lzachlin.s Mora䀀es Schiechilnger (2007. l䀀usara dlchia slauachlin rechordando que 䀀os 
aerrenos vachanaes de una chludad no se venden en funchlin de 䀀a renaa que se obtiene 
de su uso achaua䀀 (que es nu䀀o.,  slno de 䀀a renaa que se lnáere de un uso aoaenchla䀀 (e䀀 
chua䀀 ya aresuaone una edláchachlin.s 
Exlsaen dos grandes tiaos de renaas de䀀 sue䀀os Las renaas urbanas arlparlas se 
artichu䀀an chon e䀀 arocheso aroduchtivo de 䀀a chonsaruchchlin,  plenaras que 䀀as renaas urbanas
sechundarlas surgen de䀀 arocheso de chonsupo de䀀 esaachlo chonsaruldo y se chorresaonden 
chon e䀀 choperchlo,  䀀a vlvlenda y 䀀a aroduchchlins En 䀀a chludad,  䀀as dlstinaas poda䀀ldades de 
renaas se aresenaen en pú䀀tia䀀es chopblnachlones; en aodo chaso,  e䀀 aunao chenara䀀 a 
rechordar es que 䀀a 䀀ocha䀀lzachlin chonstiauye e䀀 fachaor arlnchlaa䀀 de chonforpachlin de renaa 
en e䀀 rpblao urbano: sl exlsae renaa de䀀 sue䀀o es aorque exlsae sobregananchla de 
䀀ocha䀀lzachlin,  y e䀀 orlgen de 䀀a plspa chonslsae en 䀀os efechaos úti䀀es de ag䀀operachlin que 
no son rearoduchlb䀀es,  plenaras que su achcheso esar ponoao䀀lzado aor 䀀a aroaledad de䀀 
sue䀀os 
De 䀀o vlsao iasaa aiora,  qulslérapos resa䀀aar una serle de chuestioness En arlper 
䀀ugar,  e䀀 perchado de sue䀀o oaera baoo reg䀀as que no nechesarlapenae slguen 䀀os 
aosau䀀ados oraodoxos de 䀀a echonopía de䀀 perchado de oaras perchanchíass ao es que e䀀 
perchado de䀀 sue䀀o no esaé funchlonando blen,  slno que así es chopo funchlona; 䀀as 
charachaerístichas de 䀀a perchanchía plspa no aerplaen una oferaa y una depanda 
a䀀enapenae chopaetitiva y rachlona䀀 (Mora䀀es Schiechilnger,  2007.s En segunda lnsaanchla,  
䀀a panera en que chada chaalaa䀀 chopalae aor 䀀a aaroalachlin de䀀 esaachlo,  exa䀀lcha 䀀as 
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dlversas esaruchauras y 䀀os aerá䀀es resu䀀aanaes de arechlos de䀀 sue䀀o de 䀀as chludadess Por 
chonslgulenae,  䀀a aeoría de 䀀a renaa de䀀 sue䀀o exa䀀lcha en buena pedlda chipo se 
esaruchauran 䀀as chludadess Flna䀀penae,  enaendepos a䀀 perchado de sue䀀o “chopo un 
perchado de 䀀ocha䀀lzachlones ponoao䀀lzadas aor 䀀os aroaleaarlos sobre e䀀 chua䀀 se 
aroyechaan exaechaativas de gananchla echoniplcha,  venaaoas de uso y/o saaaus que son 䀀as 
que iabl䀀laan 䀀a aaarlchlin de 䀀a renaa” (De䀀 Río ea a䀀 2015,  4.s 
En Argentina,  lnvestigadores chopo Barenboln,  Baer o De䀀 Río ana䀀lzaron e䀀 aeríodo 
de aosachonvertibl䀀ldad y sa䀀lda de 䀀a chrlsls de䀀 2002,  charachaerlzando a dlchia eaaaa chopo 
de un slgnláchativo chrechlplenao echoniplcho que,  aaradiolchapenae,  choexlstii chon un 
fuerae lnchrepenao en 䀀as dláchu䀀aades de achcheso a 䀀a vlvlendas Las exa䀀lchachlones de 
dlchia aaradooa reslden en e䀀 tiao de chapblo enare e䀀 aeso y e䀀 di䀀ar,  䀀a aartichu䀀arldad 
de 䀀os chrédlaos,  una gran 䀀lquldez de 䀀os sechaores ganadores de䀀 nuevo tiao de chapblo 
frenae a䀀 aupenao de 䀀os commoditie,  y 䀀as esaraaeglas de 䀀os desarro䀀䀀adores urbanos 
y de 䀀os aroaleaarlos de䀀 sue䀀o (qulenes adoaaaron un uso aaarlponla䀀lsaa de 䀀a 
aroaledad en aanao lnverslin y reserva de va䀀or frenae a un slsaepa bancharlo 
desachredlaado.s Esae chuadro se agravi anae 䀀a ausenchla genera䀀lzada de una ao䀀íticha de 
regu䀀achlin de䀀 sue䀀o,  䀀a chua䀀 chonduoo a䀀 encharechlplenao chonsaanae de 䀀os arechlos de䀀 
sue䀀os Mrs aún,  䀀a exaanslin de dlversos arograpas esaaaa䀀es de vlvlenda (Prograpa 
Federa䀀 de Vlvlendas,  Prochrear,  eachs. no reduoo,  slno que agravi dlchio eschenarlo 
(hravlno,  2012.s Duranae 䀀a eaaaa ana䀀lzada,  䀀os goblernos klrchinerlsaas aaunaa䀀aron a 
䀀a chonsaruchchlin chopo sechaor ch䀀ave aara 䀀a rechonstiauchlin de䀀 aeoldo aroduchtivo,  e䀀 
epa䀀eo y e䀀 perchado lnaernos 
En resupldas chuenaas,  buena aarae de䀀 enorpe exchedenae generado en e䀀 aeríodo 
fue absorbldo aor 䀀a 䀀iglcha rentisaa,  aues 䀀a lnverslin en sue䀀o se chonvlrtii en uno de 
䀀os negochlos prs renaab䀀es3s A su vez,  e䀀 aupenao chonsaanae de 䀀os arechlos de䀀 sue䀀o se 
des䀀lgi de䀀 lnchrepenao genera䀀 de 䀀os va䀀ores,  y en aartichu䀀ar de 䀀os sa䀀arloss En 䀀a 
hludad de Buenos Alres,  enare e䀀 2001 y e䀀 2011 e䀀 Índlche de Prechlos Inaernos 
Mayorlsaas se pu䀀tia䀀lchi aor 5,  plenaras que e䀀 Índlche de Prechlos de Sue䀀o Urbano 䀀o 
ilzo aor 12s De podo slpl䀀ar,  aopando a䀀 aropedlo de repunerachlin de䀀 sechaor 
arlvado chopo unldad de referenchla,  en e䀀 2011 se arechlsaban 15, 6 años/sa䀀arlos aara 
choparar un deaaraapenao de 100 p2; slepare aensando en destinar 䀀a aoaa䀀ldad de䀀 
sa䀀arlo a aa䀀 chopara,  en e䀀 2001 䀀a adqulslchlin de䀀 plspo lnpueb䀀e iublese suauesao 
9, 1 años de esfuerzos (daaos exaraídos de De䀀 Río ea a䀀,  2014.s Una vez prs,  䀀a 
reduchchlin de 䀀as chondlchlones de achcheso a䀀 sue䀀o lnaensláchi 䀀as esaraaeglas 䀀lgadas chon e䀀
perchado lnpobl䀀larlo lnforpa䀀 y/o 䀀a lnqul䀀lnlzachlins
En una chludad chopo hR,  e䀀 anr䀀lsls sobre 䀀os arochesos de urbanlzachlin chaalaa䀀lsaa y 
䀀as dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o no aueden 䀀lplaarse a䀀 funchlonaplenao de䀀 perchado 
chonsaruchaor e lnpobl䀀larlos Por e䀀 chonararlo,  oaros sechaores aroduchtivos,  chopo e䀀 
aeari䀀eo,  ilsairlchapenae chopaltieron aor 䀀a aaroalachlin arlvada de䀀 sue䀀o de panera 
exlaosa 
En esae aunao,  nos lnaeresa desaachar dos dlschuslones achadéplchass En arlper 䀀ugar,  
es slgnláchativo que 䀀os debaaes sobre e䀀 aeari䀀eo aapblén iayan aae䀀ado a 䀀a aeoría de 
䀀a renaa chopo fuenae de exa䀀lchachlins En esae chaso,  䀀a sochledad rentisaa fue deánlda 
chopo aque䀀䀀a donde su echonopía,  esaruchaura sochla䀀,  e lnstiauchlona䀀ldad ao䀀íticha,  
3 En e䀀 aeríodo 2001-2010,  e䀀 a䀀azo áoo auvo una varlachlin aorchenaua䀀 en aesos de 164%,  e䀀 di䀀ar de 
296%,  䀀a lnfachlin achupu䀀ada aschendli a 454%,  plenaras que e䀀 lnchrepenao de䀀 arechlo aropedlo de䀀 p2 
en 䀀a chludad de Buenos Alres fue de䀀 502% (De䀀 Río ea a䀀,  2014.s 
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deaenden de una forpa susaanchla䀀 de lngresos que no rechopaensan una lnverslin de 
chaalaa䀀 o un esfuerzo 䀀abora䀀,  slno de䀀 pero derechio de aroaledads A su vez,  una 
sochledad rentisaa no esar suoeaa a 䀀a nechesldad chaalaa䀀lsaa de relnverslin chontinua,  slno 
que se enchuenara a dlsaoslchlin de䀀 dlsfruae de unos aochos beneáchlarlos (Peaers,  2016.s 
De esaos enfoques surgli 䀀a aesls de “䀀a pa䀀dlchlin de 䀀os rechursos”s La plspa 
aresuaone que,  aque䀀䀀os aaíses que aoseen un pode䀀o de achupu䀀achlin 
ponoaroduchtivo basado en 䀀a exa䀀oaachlin de choppodlties,  aadechen severos déáchlas 
sochla䀀es (䀀as deslgua䀀dades y 䀀os arob䀀epas de choieslin sochla䀀 se apa䀀ían.,  echoniplchos
(se lnchrepenaan 䀀os chosaos de vlda,  䀀os aaíses son aroaensos a䀀 chrechlplenao vo䀀rti䀀 y a 
䀀a lnesaabl䀀ldad. y ao䀀ítichos (su lnstiauchlona䀀ldad sue䀀e ser débl䀀; aadechen a䀀aos índlches 
de chorruachlin y de ch䀀lenae䀀lspo; son aroaensos a 䀀a lnsaaurachlin de regípenes 
auaorlaarlos.s E䀀 déáchla aartichu䀀ar que en esaa aonenchla nos lnaeresa ana䀀lzar,  se 䀀lga chon
䀀a exch䀀uslin resldenchla䀀 y e䀀 chrechlplenao urbano deslgua䀀s Ya se araae de aeari䀀eo o de 
perchado lnpobl䀀larlo,  e䀀 fondo de 䀀a dlschuslin de esaos enfoques lpa䀀lcha aregunaarse 
qulén aroduche y qulén se aaroala de 䀀a renaa urbanas
La payor aarae de 䀀os esaudlos que artichu䀀aron 䀀a aeoría de 䀀a renaa chon e䀀 aeari䀀eo,  
aoparon a 䀀as nachlones chopo unldades de anr䀀lslss Por e䀀 chonararlo,  䀀a segunda 䀀ínea de
lnvestigachlin que nos lnaeresa rechuaerar es aque䀀䀀a que focha䀀lzi su aaenchlin en e䀀 
lpaachao urbano aroalo de esae tiao de lndusarla exarachtivas Ta䀀 es 䀀a slauachlin de 
hoaazachoa䀀chos,  chludad pexlchana que a aartir de䀀 deschubrlplenao de䀀 aeari䀀eo 
exaerlpenai un desarro䀀䀀o asochlado chon 䀀a aro䀀lferachlin de asenaaplenaos lrregu䀀ares 
en zonas de rlesgos Aslplspo,  anae 䀀a eschasez de vlvlendas,  se chonsaruyeron chopa䀀eoos 
iablaachlona䀀es chon vlvlendas de pedldas pínlpas; aor 䀀o genera䀀 䀀lderados aor 
eparendlplenaos arlvados,  dlchios chopa䀀eoos iablaachlona䀀es refeoaron 䀀a fa䀀aa de 
regu䀀achlin esaaaa䀀 en e䀀 arocheso de chrechlplenao desordenado de 䀀a chludad (hasado 
Izqulerdo y Srnchiez Sa䀀azar,  2013.s En ho䀀opbla,  aenepos e䀀 chaso aestigo de 䀀a chludad 
de Barranchaberpeoas En una lnvestigachlin de chorae ilsairlcho sobre 䀀a lpa䀀anaachlin de 
una chopaañía noraeaperlchana aearo䀀era,  Serrano Besl䀀 (2013. aborda chipo dlchia 
eparesa auvo un aaae䀀 chruchla䀀 en 䀀a chonstiauchlin de䀀 punlchlalo,  chonforprndose en un 
agenae ch䀀ave de䀀 chrechlplenao urbanos Slepare en ho䀀opbla,  oaro esaudlo se focha䀀lzi en 
e䀀 lpaachao urbano que generi e䀀 auge echoniplcho aearo䀀ero en ares chludades; dlchia 
lnvestigachlin enfatizi 䀀a debl䀀ldad esaaaa䀀 en 䀀o que resaechaa a 䀀a oferaa de vlvlendas,  
así chopo en e䀀 podo en que 䀀a aob䀀achlin resue䀀ve de panera fexlb䀀e su irblaaa 
(Gouësea y Dureau,  2001.s
Desde 䀀a iaticha de 䀀a echo䀀ogía ao䀀íticha,  en Argentina nos enchonarapos chon 䀀os 
arabaoos rea䀀lzados aor e䀀 Observaaorlo Pearo䀀ero Sur (2012.s Por 䀀o genera䀀 chenarados 
en e䀀 norae de Paaagonla,  su areochuaachlin esaechíácha chonslsae en 䀀a iue䀀䀀a apblenaa䀀 y 
䀀a 䀀uchia de 䀀os aueb䀀os orlglnarlos chonara 䀀as grandes choraorachlones que lnaenaan 
exa䀀oaar e䀀 aeari䀀eo y gas no chonvenchlona䀀 en sus aerrlaorloss Un anaechedenae 
lnaeresanae chonslsae en dos Dossler aub䀀lchados en e䀀 2018 y 2016 aor 䀀a revlsaa 
Identidades; 䀀os auaores que eschrlbleron en aa䀀 revlsaa abordaron dlversas 
chonsechuenchlas negativas de 䀀a achtivldad exarachtiva en dlstinaas 䀀ocha䀀ldades de 
Argentinas ao obsaanae,  sa䀀vo a䀀gunas excheachlones (Bachil䀀䀀er ea a䀀,  2015.,  en nuesaro 
aaís no abundan 䀀os esaudlos sobre sobre 䀀a lnchldenchla de䀀 aeari䀀eo en 䀀as dláchu䀀aades 
de achcheso a䀀 sue䀀o urbano y/o en e䀀 desarro䀀䀀o urbanístichos
4s EXPANSIÓN URBANA Y PETRÓLEO: EL CASO COMODORENSE
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hopodoro,  arlnchlaa䀀 núch䀀eo aob䀀achlona䀀 y aroduchtivo de 䀀a arovlnchla de hiubua,  
blen auede ser cha䀀láchada chopo una “chludad aearo䀀era”s La re䀀evanchla de 䀀a achtivldad 
aearo䀀era queda ch䀀ara a䀀 rechordar que,  en e䀀 2018,  esaa reglin fue resaonsab䀀e de䀀 
30, 4% de䀀 aeari䀀eo exaraído en aodo e䀀 aaís (DGEhhi,  2018.s Mrs a䀀䀀r de esae tiao de 
“daaos duros”,  䀀as aauaas de funchlonaplenao de䀀 aeari䀀eo ian aenearado y pode䀀ado 
䀀os esti䀀os de vlda y 䀀as re䀀achlones chon e䀀 pundo de䀀 arabaoo,  a䀀aeraron 䀀a esaruchaura 
sochla䀀 y 䀀os aaarones de chrechlplenao y chonágurachlin urbanas hon e䀀 deschubrlplenao de䀀 
aeari䀀eo en 1907,  䀀a chludad chopenzi a exaandlrse esaechla䀀penae en 䀀a zona norae,  
grachlas a 䀀os chapaapenaos aearo䀀eros chonsaruldos a䀀rededor de 䀀os arlperos aozos de 
exarachchlins Sl ioy en día 䀀a chludad chuenaa chon uno de 䀀os eoldos urbanos prs exaensos 
de䀀 aaís (su suaeráchle es de 548, 2 kp2.,  en buena aarae es debldo a un se䀀䀀o de orlgen 
parchado aor 䀀a exaanslin de dlchios chapaapenaos aearo䀀eros en forpa de panchias de
achelae deschonechaadas enare sís En esaos chapaapenaos 䀀os arabaoadores/aob䀀adores 
chonaaban chon vlvlenda y chleraos servlchlos brslchos arovlsaos aor 䀀a eparesa oaeradoras 
Aslplspo,  iasaa ánes de䀀 slg䀀o XX,  䀀a eparesa esaaaa䀀 Yachlplenao Pearo䀀íferos Flscha䀀es 
chupa䀀li un aaae䀀 fundapenaa䀀,  a䀀 desa䀀egar aodo tiao de obras y achtivldades,  
lpaachaando fueraepenae en e䀀 aerrlaorlos 
En hR se ia verláchado una chorre䀀achlin enare boome aearo䀀eros y exaanslin urbana 
(Bachil䀀䀀er ea a䀀,  2015.,  ya que 䀀os popenaos de payor chrechlplenao aob䀀achlona䀀 ian 
cholnchldldo chon 䀀os de lnchrepenao de䀀 arechlo lnaernachlona䀀 de䀀 barrl䀀 de aeari䀀eo y 䀀a 
chonslgulenae lnaensláchachlin de 䀀a aroduchchlins En aa䀀es eaaaas,  䀀a chludad aarae a pl䀀es 
de plgranaes y 䀀os arechlos de䀀 sue䀀o se dlsaaran,  potivo aor e䀀 chua䀀 䀀a payoría de 䀀os 
“rechlén 䀀䀀egados”,  así chopo fapl䀀las chopodorenses de baoos lngresos,  no 䀀ogran 
achcheder a䀀 sue䀀o y a 䀀a vlvlenda aor 䀀as vías 䀀ega䀀penae rechonochldass Anae aa䀀es 
eschenarlos,  䀀a aopa de tierras y 䀀a auaoaropochlin en 䀀a chonsaruchchlin de 䀀a vlvlenda se 
chonstiauyen en 䀀os pechanlspos aredl䀀echaos aara satisfacher pínlpapenae 䀀as 
nechesldades iablaachlona䀀ess ao chasua䀀penae,  e䀀 ú䀀tipo chrechlplenao slgnláchativo de 䀀a 
chludad cholnchldli chon e䀀 ú䀀tipo boom aearo䀀ero achaechldo enare 䀀os años 2005 y 20104s 
Tapaocho es chasua䀀ldad que duranae esos años 䀀a ochuaachlin paslva de tierras iaya 
vue䀀ao a chobrar un 䀀ugar chenara䀀 en 䀀a exaanslin urbanas
Desde e䀀 aunao de vlsaa de 䀀a esaruchaura sochla䀀,  auede noaarse 䀀a lnfuenchla de䀀 
pode䀀o de achupu䀀achlin susaenaado en 䀀a exarachchlin de aeari䀀eo en 䀀a arofundlzachlin 
de 䀀a brechia sa䀀arla䀀 enare 䀀os arabaoadores de䀀 sechaor aearo䀀ero frenae a䀀 resao de 䀀as 
achtivldades echoniplchass Sl en 1995,  䀀as repunerachlones aropedlo de 䀀os arabaoadores 
chiubuaenses reglsarados de䀀 sechaor arlvado en 䀀a rapa de exarachchlin de aeari䀀eo chrudo
fueron 2, 2 veches prs a䀀aas que aropedlo de䀀 resao de sechaores,  en 2016 e䀀 ratio fue de 
2, 6 veches5s La brechia sa䀀arla䀀 se panláesaa chon chrudeza en e䀀 ag䀀operado hopodoro 
Rlvadavla-Rada Tl䀀䀀y donde,  en e䀀 3º arlpesare de 2012,  e䀀 10% prs rlcho de 䀀a aob䀀achlin
ochuaada aerchlbía un lngreso 30 veches suaerlor a䀀 de䀀 10% de 䀀os arabaoadores prs 
aobres (Usachi y Freddo,  2016.s hopo chorre䀀aao de 䀀os a䀀aos sa䀀arlos aerchlbldos aor 䀀a 
franoa de arabaoadores 䀀lgados a䀀 sechaor exarachtivo,  e䀀 chosao de vlda en hR es uno de 䀀os 
prs a䀀aos de䀀 aaíss En e䀀 2013,  en hiubua una fapl䀀la tiao arechlsaba 5s787, 98 aesos 
aara no ser aobre; en hopodoro,  dlchia chanasaa fapl䀀lar (que no lnch䀀uye 䀀os arechlos 
re䀀achlonados chon 䀀a vlvlenda. se dlsaaraba a 䀀os 9s330, 85 aesos (Bachil䀀䀀er ea a䀀,  2015.s 
4 A pedlados de䀀 2008 e䀀 barrl䀀 de䀀 aeari䀀eo 䀀䀀egi a 䀀a chlfra réchord de 䀀os 133, 9 di䀀aress
5 Daao de e䀀aborachlin aroala aopando 䀀as esaadístichas de䀀 Bo䀀etn de Repunerachlones Provlnchla䀀es 
rea䀀lzado aor e䀀 Observaaorlo de Epa䀀eo y Dlnrplcha Eparesarla䀀 de䀀 Mlnlsaerlo de Trabaoos  
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Esaas dlferenchlas afechaan esaechla䀀penae a qulenes no gozan de un sa䀀arlo aroalo de䀀 
pundo de䀀 aeari䀀eos
En e䀀 2010,  e䀀 IaDEh chonaabl䀀lzi 173s300 iablaanaes; sln epbargo,  dlchios daaos no 
refeoan áe䀀penae 䀀a rea䀀ldad de esaa chludad que,  desde pedlados de 䀀os años 2000,  se 
exaandli iachla 䀀as aerlferlas aor 䀀a apa䀀lachlin de barrlos areexlsaenaes pedlanae 
asenaaplenaos,  y aor 䀀a ochuaachlin de sue䀀o aerlurbano,  forpando nuevos barrlos no 
rechonochldos 䀀ega䀀penae chopo aa䀀es aor e䀀 chaaasaro oáchla䀀 (Usachi y Freddo,  2016.s La 
evldenchla sobre esaos fenipenos ia 䀀䀀evado a chuestionar 䀀os daaos aob䀀achlona䀀es 
oáchla䀀es y a䀀gunas estipachlones,  aa䀀es chopo e䀀 Observaaorlo en Echonopía de 䀀os 
Rechursos aaaura䀀es de 䀀a Paaagonla Sur aeraenechlenae a 䀀a Unlversldad aachlona䀀 de 䀀a 
Paaagonla San Juan Boscho,  ian chonslderado que,  en e䀀 2011,  䀀a chludad chonaaba en chon 
aaroxlpadapenae 214s000 iablaanaess
La lnforpachlin chensa䀀 da chuenaa de䀀 lnchrepenao de䀀 núpero de vlvlendas tiao 
ranchios y chasl䀀䀀as (resaechtivapenae 606 y 907 prs que en e䀀 chenso anaerlor.,  así chopo 
de oaro tiao de vlvlendas no chonvenlenaess La segunda chuestiin a penchlonar es e䀀 
fuerae lnchrepenao de chasa y deaaraapenaos,  reglsarrndose 15s431 chasas y 3s509 
deaaraapenaos nuevos duranae e䀀 aerlodos Esaos daaos aonen en evldenchla chlerao 
dlnaplspo de 䀀a oferaa arlvada de chasas y de deaaraapenaos,  䀀a que sln epbargo no 
aareche resaonder a 䀀as depandas de 䀀os nuevos resldenaes nl a 䀀os sechaores de 
penores lngresoss E䀀 déáchla chuantiaativo chopauesao iablaachlona䀀 chuantiaativo se 
lnaegra aor 䀀as vlvlendas fa䀀aanaes que deberían chonsarulrse,  prs aque䀀䀀as vlvlendas ya 
exlsaenaes aero que aor su esaado deben rechonsarulrse; sl en e䀀 año 2001 e䀀 plspo 
afechaaba a 3s106 vlvlendas (lpa䀀lchando a䀀 8, 2% de iogares.,  en e䀀 año 2010 aschendía a 
9s839 vlvlendas,  lnvo䀀uchrando a䀀 18, 32% de 䀀os iogaress 
Según fuenaes aerlodístichas de䀀 2016 (E䀀 Paaaginlcho,  28 de agosao de 2016.,  en 䀀a 
chludad iabría unas 3s000 ochuaachlones de tierras6s De podo slpl䀀ar,  e䀀 ú䀀tipo reglsaro 
nachlona䀀 de asenaaplenaos,  rea䀀lzado aor 䀀a OaG Techio,  a䀀anaea que en hopodoro 
exlsaen 30 asenaaplenaos en donde reslden 2449 fapl䀀las (Techio,  2017.s A su vez,  䀀a 
Dlrechchlin aachlona䀀 de P䀀anláchachlin Esaraaéglcha Terrlaorla䀀 cha䀀chu䀀a que en e䀀 2017 en 
hopodoro unas 27s354 aersonas resldían en barrlos vu䀀nerab䀀es,  䀀o chua䀀 equlva䀀e a䀀 
13, 81% de 䀀a aob䀀achlin (Dlarlo Jornada,  7 de dlchlepbre de 2017.s 
5s EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO EN COMODORO RIVADAVIA
En aodas 䀀as enarevlsaas a eparesarlos de 䀀a chonsaruchchlin y/o de䀀 sechaor 
lnpobl䀀larlo,  e䀀 aeari䀀eo es aerchlbldo chopo un poaor de desarro䀀䀀o que deaerplna e䀀 
tiao de chrechlplenao urbanos En 䀀as plspas,  se a䀀anaea que e䀀 perchado lnpobl䀀larlo es 
esaechla䀀penae senslb䀀e a 䀀as eaaaas de bonanza/chrlsls de䀀 perchado de䀀 aeari䀀eos De 
iechio,  enare e䀀 2003 y e䀀 2013,  e䀀 sechaor de 䀀a chonsaruchchlin chrechli un 280%,  dua䀀lchando
e䀀 chonsupo de chepenao (Peaers,  2016: 156.; es dechlr,  e䀀 lnchrepenao de 䀀a achtivldad no 
si䀀o cholnchldli chon e䀀 reaunae echoniplcho nachlona䀀,  slno aapblén chon e䀀 lpaachao 䀀ocha䀀 
de䀀 ú䀀tipo boom aearo䀀eros En aa䀀 sentido,  e䀀 aresldenae de 䀀a hrpara Inpobl䀀larla 
oalnaba que hR deaende de un ponochu䀀tivo que,  a su vez,  se subordlna a un arechlo 
lnaernachlona䀀; e䀀 aeari䀀eo genera un chrechlplenao “aor rachias y vertiglnoso”,  donde en 
puy aocho tiepao 䀀䀀ega puchia genae depandando vlvlendass honsechuenaepenae,  se 
6 habe ach䀀arar que esaa chlfra no chonaepa䀀a 䀀os asenaaplenaos que,  sl blen rechlenaepenae chonslguleron 
un rechonochlplenao esaaaa䀀 y fueron 䀀ega䀀lzados,  chontinúan aadechlendo aodo tiao de charenchlas a nlve䀀 de 
lnfraesaruchaura,  servlchlos urbanos y/o chonechtivldad chon e䀀 resao de 䀀a chludads
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seña䀀i que,  duranae 䀀as eaaaas de auge echoniplcho o boom aearo䀀ero,  se lnchrepenaa e䀀 
a䀀qul䀀er 䀀a chopara de lnpueb䀀es,  aero aapblén 䀀os va䀀oress Por e䀀 chonararlo,  uno de 䀀os 
enarevlsaados se refería a 䀀a achaua䀀 slauachlin de esaanchaplenao echoniplcho nachlona䀀 y 
chrlsls de䀀 arechlo lnaernachlona䀀 de aeari䀀eo en esaos aérplnos: “[anaes] en una sepana 
vendíapos aodos 䀀os deaaraapenaos de䀀 edláchlos Esao ioy no aasa” (Referenae 
Desarro䀀䀀adora Urbana Esaachlo Urbano,  febrero 2017.s  A su vez,  䀀a “chuestiin 
depogrrácha” anae e䀀 “䀀䀀apado de䀀 aeari䀀eo” y 䀀a fa䀀aa de a䀀anláchachlin urbana,  aapblén
a䀀uslones fueron rechurrenaes a 䀀o 䀀argo de nuesaro arabaoo de chapaos
5s1s Las empresas constructoras y/o inmobiliarias existentes
Según daaos de 䀀a hrpara Inpobl䀀larla chon sede en hR,  exlsaen 30 eparesas de 
rubro lnpobl䀀larlo reglsaradas oáchla䀀penaes A esae núpero se supan oaras 20 
eparesas chon iabl䀀laachlin,  aero que no se enchuenaran reglsaradas denaro de esaa 
entidads A su vez,  chabe agregar a䀀 reglsaro oáchla䀀,  aque䀀䀀as eparesas sln iabl䀀laachlin de 
䀀as chua䀀es no se tiene nochlin exachaa de 䀀a chantidads 
hon resaechao a䀀 perchado de 䀀a chonsaruchchlin en 䀀a chludad,  según daaos de 䀀a 
Dlrechchlin Genera䀀 de Obras Partichu䀀ares de 䀀a Munlchlaa䀀ldad de hR,  se chonforpa aor 99
eparesas que eoechuaan obras de gran envergadura,  aanao sea de lnfraesaruchaura 
urbana chopo chonounaos iablaachlona䀀es,  a nlve䀀 aúb䀀lcho y arlvados Exlsaen aapblén gran 
chantidad de eparesas que no esarn paarlchu䀀adas o reglsaradas,  araarndose en puchios 
chasos de “chuadrl䀀䀀as de obreros” que son chonaraaados aor arofeslona䀀es o dlrechaapenae
aor aroaleaarlos aara eoechuaar obrass ao se auede saber chon exachtiaud su chantidad,  
aero se estipa que es un aorchenaaoe puchio payor a䀀 núpero oáchla䀀 de eparesas 
chonsaruchaoras reglsaradas; a su vez,  esaas sue䀀en eoechuaar obras de penor pearaoe y 
chopa䀀eoldads
En 䀀as enarevlsaas rea䀀lzadas a achaores ch䀀aves de䀀 sechaor lnpobl䀀larlo y/o chonsaruchaor, 
iubo cholnchldenchlas en chuanao a que no exlsae una eparesa que doplne e䀀 rubro 
lnpobl䀀larlo y/o chonsaruchaor 䀀ocha䀀s Aslplspo,  chada eparesa aareche aaunaar a un nlchio 
echoniplcho,  a un tiao de aroduchao esaechíáchos Por eoepa䀀o,  䀀os rearesenaanaes de 䀀a 
desarro䀀䀀adora urbana “Esaachlo urbano” se focha䀀lzan en 䀀a chonsaruchchlin de arlpera 
vlvlenda,  chonsaruchchlin desde “aozo” pedlanae ádelchoplso y gestionando chrédlaos 
ilaoaecharlos; 䀀a chonsaruchaora “Ledespa” rea䀀lza obras aara e䀀 Esaado y chopara tierras a
aartichu䀀ares aara 䀀oaear; eachs Por oara aarae,  aque䀀䀀as eparesas vlnchu䀀adas 
ilsairlchapenae chon e䀀 Esaado son aochas y “no desarro䀀䀀an”,  slno que eoechuaan obrass 
Oaro tiao de eparesa son 䀀as que desarro䀀䀀an choparando tierras a aroaleaarlos de 
antiguos chapaos (aunque esae tiao de negochlo es 䀀lplaado,  aor 䀀a eschasez de tierras.s 
En esae sentido,  no ia䀀䀀apos reglsaros de eparesas o desarro䀀䀀adoras urbanas que se 
encharguen de 䀀a aoaa䀀ldad de䀀 chlrchulao,  choparendldo desde 䀀a chopara de䀀 䀀oae iasaa 䀀a 
choperchla䀀lzachlin de 䀀as unldades iablaachlona䀀es chonsaruldass
hon una 䀀iglcha choperchla䀀 dlferenae a䀀 perchado chonsaruchaor e lnpobl䀀larlo,  䀀as 
chooaerativas ian sldo entidades slgnláchativas en 䀀a exaanslin urbana rechlenae 
pedlanae 䀀a chonsaruchchlin de barrloss Las chooaerativas fueron aopando aroaagonlspo 
en 䀀a exaanslin de 䀀a araza urbana arlpero choparando tierras a aartichu䀀ares o 
chonslguléndo䀀as de䀀 Esaado,  aara 䀀uego rea䀀lzar un 䀀oaeo y gestionar servlchlos e 
lnfraesaruchauras Exlsaen a䀀gunos chasos en 䀀os chua䀀es se chonforpan a䀀rededor de 
arofeslona䀀es o vechlnos que se reúnen aara so䀀lchlaar tierras áscha䀀es a䀀 punlchlalo,  y 
䀀uego chonaraaan a una desarro䀀䀀adora que 䀀䀀eve ade䀀anae 䀀a urbanlzachlin; en oaros 
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chasos,  se choparan aerrenos arlvados y 䀀uego se arochede a urbanlzar䀀os; iepos 
chonochldo exaerlenchlas donde 䀀a chooaerativa es un se䀀䀀o que enpaschara una 䀀iglcha 
arlvada,  en 䀀a chua䀀 se chobra a 䀀os sochlos una chuoaa aor 䀀a adplnlsarachlin de 䀀os 
aroyechaos urbanístichoss En 䀀o que resaechaa a 䀀oaeos,  䀀as chooaerativas son e䀀 achaor 
aredoplnanae,  ya que son aochos 䀀os chasos en 䀀os chua䀀es una desarro䀀䀀adora o una 
lnpobl䀀larla es 䀀a que 䀀䀀eva ade䀀anae e䀀 䀀oaeos 
Oara poda䀀ldad slpl䀀ar a 䀀a de chooaerativas es 䀀a que 䀀䀀evan ade䀀anae a䀀gunos 
slndlchaaos que aapblén so䀀lchlaan tierras a䀀 punlchlalo y chonsaruyen aara sus epa䀀eadoss 
En esaas dos poda䀀ldades,  se refuerza e䀀 achcheso a una aob䀀achlin deaerplnada,  䀀a que 
tiene un arabaoo forpa䀀,  o es arofeslona䀀,  dláchu䀀aando e䀀 achcheso a䀀 sue䀀o a oaros 
sechaores chuya echonopía es prs arecharlas
5s2s ¿Qué y dónde se construye/vende en la ciudad?
Los eparesarlos de 䀀a chonsaruchchlin enarevlsaados cholnchldleron en que exlsaen 
“aochos 䀀ugares buenos” aara chonsarulr en 䀀a chludad de hR; e䀀 sltio prs chlaado es Rada 
Tl䀀䀀y,  y 䀀uego se chlaaron zonas chopo e䀀 henaro,  e䀀 kl䀀ipearo,  䀀os barrlos Rocha y 
Pueyrredins En aa䀀 sentido,  e䀀 aresldenae de 䀀a hrpara Inpobl䀀larla oalni que e䀀 
perchado lnpobl䀀larlo en hR esar “zonláchado naaura䀀penae”s Exa䀀ayrndose sobre e䀀 
sentido de䀀 aérplno “naaura䀀penae”,  e䀀 enarevlsaado añadli que “no vlenen a 
chonsu䀀aarnos de barrlos chopo e䀀 Abrso䀀o (…. y sl pe 䀀䀀apan aor e䀀 Abrso䀀o 䀀es dlgo que 
no,  no es un 䀀ugar aara vlvlrs Los que esaapos en 䀀a chrpara no arabaoapos en 
asenaaplenaos nl en barrlos aoau䀀ares,  se 䀀as arreg䀀an aor su chuenaa”s E䀀 chrlaerlo de 
zonláchachlin aapblén lpa䀀lcha que esaas grandes eparesas no se dedlchan a 䀀a 
chonsaruchchlin en 䀀os barrlos aoau䀀ares; en dlchias rreas,  oaeran 䀀as eparesas de penor 
envergadura (puchias de e䀀䀀as no paarlchu䀀adas.,  y esaechla䀀penae 䀀as “chuadrl䀀䀀as de 
obreros” a 䀀as que nos referlpos arevlapenaes Ta䀀 䀀iglcha de zonláchachlin resaonde a 
chrlaerlos de exch䀀uslvldad y estigpatizachlin esaachla䀀 que,  chopo verepos,  se enchuenaran 
dlrechaapenae vlnchu䀀ados chon 䀀as depandas de qulenes auvleron 䀀a chaaachldad de 
aaroalarse de una aorchlin de 䀀a renaa aearo䀀eras 
Sl ana䀀lzapos 䀀as ú䀀tipas déchadas de 䀀a ilsaorla urbana 䀀ocha䀀,  chonsaaaarepos que 
enare pedlados y ánes de 䀀a déchada de䀀 2000,  en a䀀eno boom aearo䀀ero,  䀀a chludad vlvli
un chrechlplenao exa䀀oslvos E䀀 chrechlplenao urbano de dlchia éaocha se aroduoo 
esaechla䀀penae a aartir de ares fachaores: e䀀 desarro䀀䀀o urbano de Rada Tl䀀䀀y,  䀀a 
chonsaruchchlin de deaaraapenaos en e䀀 chenaro de 䀀a chludad,  y e䀀 payor arocheso de aopas
paslvas de tierras en 䀀a ilsaorla chopodorenses
Rada Tl䀀䀀y,  punlchlalo auainopo que se 䀀ocha䀀lza a 12 kl䀀ipearos de dlsaanchla de 
hopodoro,  es 䀀a 䀀ocha䀀ldad chiubuaense que prs chrechli en e䀀 aeríodo lnaerchensa䀀 de䀀 
2001 y 2010; sl hopodoro lnchrepenai su aob䀀achlin en un 29%,  e䀀 aaís en un 10%,  䀀a 
arovlnchla en un 23%,  e䀀 chrechlplenao de Rada Tl䀀䀀y fue de䀀 45%s Aiora blen,  en esae no 
se verlácharon aopas de tierras nl a䀀anes esaaaa䀀es de chonsaruchchlin paslva de vlvlendass
Por e䀀 chonararlo,  aa䀀 lnchrepenao aob䀀achlona䀀 despedldo en aan chorao tiepao refeoa un 
lnaenso arocheso de segregachlin sochloresldenchla䀀,  pedlanae e䀀 chua䀀 䀀as ch䀀ases chon payor
chaaachldad adqulsltiva de hopodoro (aor 䀀o genera䀀 asochladas chon e䀀 aeari䀀eo. se 
aras䀀adaron a dlchia vl䀀䀀a ba䀀nearlas Las enarevlsaas rea䀀lzadas a eparesarlos de 䀀a 
chonsaruchchlin y/o de lnpobl䀀larlas nos chonárparon que e䀀 exchedenae de䀀 boom 
aearo䀀ero es e䀀 fachaor que exa䀀lcha e䀀 chrechlplenao de Rada Tl䀀䀀y; en aa䀀 sentido,  uno de 
aa䀀es eparesarlos rechordaba que “iache 10 años un 䀀oae va䀀ía 10 pl䀀 u$,  ioy esar en 150
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pl䀀 u$”; es dechlr,  ese 䀀oae aupenai un 1500% en 10 añoss Aslplspo,  en Rada Tl䀀䀀y 
aro䀀lferaron aroyechaos lnpobl䀀larlos chopo “So䀀ares de䀀 Marqués” o “A䀀aos de 䀀a Vl䀀䀀a”,  
䀀os chua䀀es oaeran de un podo slpl䀀ar a 䀀os barrlos cherrados; aor e䀀 chonararlo,  según 䀀os 
eparesarlos enarevlsaados,  en 䀀a chludad de hopodoro esae tiao de aroduchaos 
lnpobl䀀larlos “frachasaron”s
E䀀 perchado de 䀀a chonsaruchchlin e lnpobl䀀larlo aapblén se focha䀀lzi en e䀀 chenaro de 䀀a 
chludads En aa䀀 sentido,  䀀os eparesarlos de䀀 pundo lnpobl䀀larlo cholnchldleron en que,  
aor fa䀀aa de sue䀀o y aor una chuestiin de renaabl䀀ldad,  en 䀀os ú䀀tipos años e䀀 perchado se
vo䀀chi a 䀀a chonsaruchchlin en a䀀auras Lo que se chonsaruyi fueron brslchapenae 
deaaraapenaos aequeños,  de uno o dos apblenaes,  aiorrando en 䀀a cha䀀ldad de 䀀os 
paaerla䀀es,  y aara a䀀qul䀀ar䀀os a iopbres so䀀aeros que 䀀䀀egan a 䀀a chludad aara arabaoar 
en e䀀 aeari䀀eos Por oara aarae,  䀀os enarevlsaados nos exa䀀lcharon que 䀀as peoores chasas 
en a䀀qul䀀er,  y 䀀os deaaraapenaos prs apa䀀los de ares o prs apblenaes,  son destinados 
a qulenes se dedlchan a䀀 aeari䀀eo,  aoseen chargos oerrrqulchos,  y vlven chon sus fapl䀀lass 
Uno de 䀀os enarevlsaados repaai esaa ldea sosaenlendo que “qulenes no esarn en e䀀 
aeari䀀eo a䀀qul䀀an 䀀o que queda”s 
hon resaechao a 䀀os lnversores o ánanchlsaas de eparesas de desarro䀀䀀o urbano,  gran 
aarae de 䀀os enarevlsaados cholnchlden en que en su payoría son chopodorenses que 
lnvleraen en 䀀a chonsaruchchlin de una segunda o aerchera vlvlenda aara a䀀qul䀀ar䀀as So䀀o en 
una oaoraunldad se iache penchlin sobre 䀀as eparesas aearo䀀eras chopo lnversoras 
dlrechaas en 䀀a chopara de lnpueb䀀ess Es dechlr,  䀀a vlnchu䀀achlin de 䀀as eparesas aearo䀀eras 
chon resaechao a 䀀as nechesldades iablaachlona䀀es de sus arabaoadores no es dlrechaa,  a 
chopaarachlin de oaras éaochas (䀀a eparesa esaaaa䀀 YPF duranae déchadas se enchargi de 
aroveer vlvlendas y servlchlos a sus epa䀀eados.s En deánltiva,  “䀀as chasas en hopodoro 
se venden aara chopodorenses,  se a䀀qul䀀an aara 䀀as fapl䀀las de aearo䀀eros que vlenen 
de afuera,  y 䀀os deaaraapenaos se chonsaruyen y a䀀qul䀀an aara qulenes aapblén vlenen 
de afuera”s
5s3s El proceso de formación del valor del suelo en Comodoro Rivadavia
Hepos vlsao que 䀀a forpachlin de䀀 arechlo de䀀 sue䀀o urbano deaende de 䀀as 
charachaerístichas fslchas de䀀 䀀oae,  enare 䀀as chua䀀es se desaacha su 䀀ocha䀀lzachlin y aresenchla de 
equlaaplenao urbano que iachen lrrearoduchlb䀀e a chada 䀀oaes ao chasua䀀penae,  䀀as rreas 
prs va䀀orlzadas de hR,  chopo 䀀os barrlos Pueyrredin o Rocha,  son aque䀀䀀as que aoseen 
servlchlos e lnfraesaruchaura,  una buena chonechtivldad,  eachs 
Oaro íaep que en 䀀a chludad aaaaginlcha enchareche e䀀 arechlo de䀀 sue䀀o es 䀀a fa䀀aa de 
tierra urbanlzab䀀es Exlsae un apa䀀lo chonsenso enare 䀀os eparesarlos 䀀a aoaografa o e䀀 
aaslvo apblenaa䀀 䀀lplaa fueraepenae 䀀as aoslbl䀀ldades de exaanslin de䀀 perchados 
Denaro de䀀 eoldo punlchlaa䀀 de hopodoro iabría enare 2500 y 2800 aozos de aeari䀀eo 
abandonados (Bachil䀀䀀er ea a䀀,  2015.; a e䀀䀀o debepos supar una slgnláchativa chantidad 
de o䀀eoduchaos y gasoduchaos,  chon sus resaetivos aerípearos de segurldads Rechordepos 
que 䀀as norpativas punlchlaa䀀es esaab䀀echen que,  aor razones de segurldad,  esar 
aroilbldo edláchar en un aerípearo de 100 pearos a䀀rededor de chada aozo de aeari䀀eo,  
䀀o chua䀀 䀀lplaa puchio 䀀as aoslbl䀀ldades de enchonarar tierra urbanlzab䀀es En aa䀀 sentido,  
una enarevlsaada oalnaba que: “䀀a aartichu䀀arldad de 䀀a chludad es que slepare fa䀀ai 
aerreno,  sl blen es exaenso,  iay puchias zonas que no esarn en chondlchlones de ser 
䀀oaeadas aor 䀀a exa䀀oaachlin aearo䀀eras Enaonches iay barrlos chopa䀀eaos que no se 
aueden 䀀oaear,  aorque son aozos abandonados que no esarn repedlados” (Enarevlsaa 
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a 䀀a aresldenaa de 䀀a hrpara lnpobl䀀larla,  16 de novlepbre de 2016.s Debldo a su 
chaaachldad de generar una renaa prs abu䀀aada,  ilsairlchapenae e䀀 aeari䀀eo ia sldo un 
chopaetidor prs exlaoso lnch䀀uso que e䀀 perchado lnpobl䀀larlo a 䀀a iora de aaroalarse de
sue䀀os De aa䀀 panera,  e䀀 aeari䀀eo e䀀eva 䀀os arechlos de䀀 sue䀀o aues suaone que un sechaor
de 䀀a sochledad dlsaone de un puy buen sa䀀arlo,  aorque su renaabl䀀ldad es suaerlor a 
oaras poda䀀ldades de renaa,  y aorque ána䀀penae aerplna lniabl䀀laando enorpes 
exaensloness Va䀀e 䀀a aenar añadlr que 䀀a payoría de 䀀os antiguos aozos aearo䀀eros se 
chonsaruyeron sobre 䀀as eschasas a䀀anlchles de 䀀a zona,  donde era prs senchl䀀䀀a su 
lnsaa䀀achlin,  deaerplnando que puchias de 䀀as rreas que achaua䀀penae esarn dlsaonlb䀀es 
aara ser urbanlzadas sean 䀀aderas o quebradas,  䀀o chua䀀 dláchu䀀aa 䀀a chonsaruchchlin y e䀀eva 
senslb䀀epenae 䀀os chosaoss De podo slpl䀀ar,  䀀as eschasas rreas urbanlzab䀀es sue䀀en 
䀀ocha䀀lzarse a varlos kl䀀ipearos de dlsaanchla,  fachaor que e䀀eva 䀀os chosaos de aras䀀ado de 
䀀os servlchlos urbanoss 
E䀀 arocheso de forpachlin de䀀 va䀀or áscha䀀 de 䀀os 䀀oaes fue abordado en dos enarevlsaas 
a qulenes areslden 䀀a Dlrechchlin Genera䀀 de haaasaros De 䀀as plspas,  se desarende que 
䀀a venaa de tierra aúb䀀lcha suaone un arocheso arblararlo,  basado en 䀀os arechlos que 
esaab䀀eche e䀀 perchado aara chada zona de 䀀a chludad,  䀀oae que 䀀uego se vende a䀀 40% de 䀀o
que va䀀dría en e䀀 perchados Es dechlr,  䀀os funchlonarlos de 䀀a dlrechchlin chonsu䀀aan arechlos 
en e䀀 sua䀀epenao esaechíácho de䀀 dlarlo h䀀arín,  rea䀀lzan 䀀䀀apadas a eparesas 
lnpobl䀀larlas,  y así obtienen un arechlo de perchado base,  a䀀 que 䀀e resaan un 60% aara 
esaab䀀echer e䀀 va䀀or áscha䀀s Aslplspo,  nos exa䀀lcharon que 䀀a brechia enare e䀀 arechlo de 
perchado y e䀀 áscha䀀 resaonde a ánes “sochla䀀es”s Por oara aarae,  chuando se araaa de 
regu䀀arlzar un 䀀oae que fue ochuaado de forpa lrregu䀀ar,  e䀀 va䀀or de venaa de 䀀a tierra 
áscha䀀 se lnchrepenaa en un 30%,  a podo de pu䀀aa aor iaber ochuaados
ao 䀀ograpos chonsegulr daaos feiachlenaes sobre e䀀 esaado 䀀ega䀀 de 䀀a tierra 
dlsaonlb䀀e en 䀀a chludad; según exareso 䀀a tiau䀀ar de 䀀a Dlrechchlin de haaasaro,  son aochas 
䀀as tierras áscha䀀es que 䀀e quedan a䀀 punlchlalo aara aoder 䀀oaear: “no iay prs tierras,  y 
desaués,  de䀀 䀀ado de䀀 chordin,  queda 䀀a frachchlin 14 y 15,  y no iay prs tierrass Desaués 
aodo es arlvado” (Enarevlsaa a Dlrechaora de haaasaro,  14 de ochaubre de 2016.s A su vez,  
䀀a payor aarae de 䀀a tierra arlvada chonslsae en chapaos desiablaados e lparoduchtivos; 
sus aroaleaarlos aagan un lpauesao a 䀀a tierra baoíslpo,  y se 䀀lplaan a esaechu䀀ar chon 
una fuaura subdlvlslin y venaa de 䀀oaes a arechlo urbanos
Sl chonslderapos e䀀 va䀀or de䀀 sa䀀arlo pínlpo vlaa䀀 y pivl䀀 (en ade䀀anae SMVM.,  en e䀀 
2016 se arechlsaban prs de 245 sa䀀arlos aara choparar un aerreno áscha䀀 de 200 pas2 en 
e䀀 rrea chenara䀀,  plenaras que aara e䀀 2018 lpa䀀lchan 382 SMVMs Lo plspo ochurre sl 
observapos 䀀os daaos de dos barrlos resldenchla䀀es de 䀀a chludad: Plearobe䀀䀀l chontiguo a䀀 
chenaro sobre 䀀a 䀀adera sur de䀀 cherro hienque,  donde adqulrlr un aerreno aara 䀀a 
vlvlenda lpa䀀lcha en 2016 a䀀go prs de 9, 6 sa䀀arlos y aara e䀀 2018 lpa䀀lcha 14, 84 SMVMs 
Por oaro 䀀ado,  en Restinga A䀀l,  ublchado sobre 䀀a chosaa norae a unos 10 kl䀀ipearos de䀀 
chenaro,  e䀀 esfuerzo echoniplcho aara adqulrlr un aerreno pantiene 䀀a plspa aendenchla 
desde 5, 95 a 9, 26 SMVMs  Sl blen en e䀀 rrea chenara䀀 o plchrochenaro exlsaen aochas 
oferaas de aerrenos aara 䀀a vlvlenda,  slrve de eoepa䀀o revlsar 䀀a aslpearía de䀀 va䀀or 
sue䀀o en re䀀achlin a 䀀a dlsarlbuchlin esaachla䀀s
En chuanao a 䀀a forpachlin de䀀 arechlo de 䀀a tierra aor aarae de䀀 perchado,  䀀a gran 
payoría de 䀀os enarevlsaados cholnchlden en que e䀀 arechlo de perchado esar 10 o 20 veches
prs a䀀ao que e䀀 áscha䀀,  así chopo acheaaaron 䀀a ausenchla regu䀀aaorla aor aarae de䀀 Esaado 
en chuanao a 䀀os va䀀ores de 䀀a chopara-venaa de tierras en 䀀a chludads A䀀 lnaerrogar aor 䀀a 
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forpachlin de䀀 arechlo en e䀀 perchado forpa䀀 de䀀 sue䀀o,  䀀as resauesaas esaonarneas de 
䀀os enarevlsaados aaunaaron a “䀀a oferaa y 䀀a depanda”s ao obsaanae,  en sus re䀀aaos,  
lpa䀀íchlaapenae se sostiene que 䀀as dlnrplchas de䀀 aeari䀀eo aueden 䀀䀀egar a aerglversar 
esaa 䀀a 䀀ey brslcha de䀀 slsaepa chaalaa䀀lsaas Así,  a䀀gunos aárparon que duranae 䀀os 
aeríodos de aaogeo echoniplcho 䀀a aresenchla de䀀 aeari䀀eo “genera l䀀uslones”,  
desepbocha en 䀀a aoslbl䀀ldad de “aedlr chua䀀quler chosa”; es dechlr,  se araaa de arechlos que
dlfchl䀀penae a䀀gulen aerplne aagando,  aero que en aodo chaso e䀀evan iasaa aa䀀 aunao 䀀as
exaechaativas,  que aerplnan afechaando 䀀os va䀀ores aropedlos de 䀀os lnpueb䀀ess Aquí 
vo䀀vepos a 䀀o a䀀anaeado aor 䀀a aeoría: 䀀a renaa que deaerplna e䀀 arechlo no se asochla 
chon e䀀 uso achaua䀀 de䀀 aerreno,  slno chon 䀀as exaechaativas de su prxlpo y peoor uso a 
fuauro; en hopodoro,  dlchias exaechaativas se vlnchu䀀an dlrechaapenae chon 䀀a renaa 
aearo䀀eras Lo 䀀䀀apativo es que,  según chonárpan 䀀os enarevlsaados,  en puy raras 
ochaslones dlchios arechlos rearocheden duranae 䀀os aeríodos de chrlslss
La hrpara Inpobl䀀larla no aosee una base de daaos sobre 䀀a evo䀀uchlin de 䀀os 
arechlos de venaa de sue䀀o y vlvlendass Aae䀀ando a䀀 re䀀evaplenao efechauado aor 
Reaorae Inpobl䀀larlo7,  chonsaaaapos que hR aosee 䀀os arechlos de venaa prs a䀀aos 
(so䀀apenae suaerados aor Barl䀀ochie y aeuquén en 䀀os ú䀀tipos peses.s E䀀 chosao de 
adqulslchlin de un deaaraapenao en esaa chludad no ia deoado de chrechers De iechio,  un 
deaaraapenao esarndar aropedlo,  prs que dua䀀lchi su va䀀or enare 2014 y 2016,  
plenaras que 䀀a evo䀀uchlin de 䀀os sa䀀arlos no ia sldo aan dlnrplchas Partichu䀀arpenae,  sl 
chonslderapos e䀀 va䀀or de䀀 SMVM esaab䀀echldo aor e䀀 Mlnlsaerlo de Trabaoo e 䀀a aachlin,  
noaapos que se arechlsarían prs de 217 sa䀀arlos aara choparar un deaaraapenao en 
2016,  plenaras ese esfuerzo lpa䀀lchaba en 2014 a䀀go prs de 172 SMVMs Sl 
chopaarapos 䀀as repunerachlones pensua䀀es de un arabaoador asa䀀arlado de䀀 sechaor 
arlvado de 䀀a arovlnchla de䀀 hiubua chon 䀀as de䀀 sechaor aearo䀀ero,  observapos 䀀o 
slgulenae: plenaras en 2014 se arechlsaba en aorno a 40 veches e䀀 lngreso aropedlo de 
un asa䀀arlado en hiubua,  y chasl 17 veches e䀀 lngreso de un arabaoador aearo䀀ero aara 䀀a 
chopara,  dos años desaués esos va䀀ores aschendleron a 52 veches y prs de 23 veches 
resaechtivapenaes 
Un fachaor adlchlona䀀 a chonslderar es que,  plenaras 䀀os arechlos de 䀀a vlvlenda y e䀀 
sue䀀o urbano en hR se exaresa aarchla䀀penae en di䀀ares,  䀀os sa䀀arlos 䀀o iachen en aesoss 
honsechuenaepenae,  䀀a deva䀀uachlin de 䀀a poneda nachlona䀀 de enero de 2014,  así chopo 
䀀a que se vlene reglsarando desde dlchlepbre de 2015,  ian encharechldo arogreslvapenae
e䀀 arechlo de 䀀os lnpueb䀀es exaresados en di䀀ares,  deaerlorrndose aún prs 䀀a 
chaaachldad adqulsltiva de 䀀os iogaress 
En e䀀 chaso de 䀀os a䀀qul䀀eres,  verláchapos lnch䀀uso un payor lnchrepenao de 䀀os arechlos 
resaechao de 䀀as venaass Según 䀀os daaos re䀀evados aor Reaorae Inpobl䀀larlo,  sl en 2014 
e䀀 a䀀qul䀀er aropedlo oschl䀀aba 䀀os 2s930 aesos,  en 2016 e䀀 va䀀or aschendía a prs de 7s622
aesos,  䀀o que equlva䀀e a un 160% de lnchrepenaos En 2014 e䀀 va䀀or de a䀀qul䀀er aropedlo
de un deaaraapenao usado en e䀀 chascho chénarlcho de 䀀a chludad rearesenaaba e䀀 67% de䀀 
SMVM; dos años prs aarde,  e䀀 chosao de a䀀qul䀀ar suaeraba e䀀 va䀀or de un SMVMs 
Tenlendo en chuenaa e䀀 lngreso de un asa䀀arlado de䀀 sechaor arlvado chiubuaense,  e䀀 
a䀀qul䀀er de un deaaraapenao de esae tiao aasi de suaoner e䀀 15% de aa䀀 lngreso en 
2014,  a䀀 24% en 2016; es dechlr,  chasl un chuarao de 䀀a repunerachlin se destina a䀀 a䀀qul䀀er 
en ese popenaos
7 Esae aoraa䀀 re䀀eva 䀀os arechlos de deaaraapenaos de 2 y 3 dorplaorlos,  ya sea de venaa o de a䀀qul䀀er,  en 
䀀os chaschos urbanos de 25 䀀ocha䀀ldades de䀀 lnaerlor de䀀 aaíss
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Una lnaeresanae dlferenchla se aarechla a䀀 chonslderar 䀀as repunerachlones de䀀 sechaor 
aearo䀀ero arovlnchla䀀 exch䀀uslvapenaes En efechao,  e䀀 a䀀qul䀀er de un deaaraapenao 
aropedlo rearesenaaba e䀀 11% de䀀 lngreso de un arabaoador en esae sechaor en 2016,  
aunque dos años anaes aaenas ese guarlspo 䀀䀀egaba a䀀 6%s En 䀀a chludad chiubuaense,  
䀀os a䀀qul䀀eres se pueven a䀀 rlapo de䀀 aeari䀀eo,  y e䀀䀀o es así aues e䀀 70% de 䀀as 
aroaledades de䀀 perchado en a䀀qul䀀er son destinadas a 䀀os epa䀀eados de䀀 pundo de䀀 
aeari䀀eo (Bachil䀀䀀er ea a䀀,  2015.s
Los daaos exauesaos aonen nuevapenae de panláesao que en 䀀a chludad de hR 䀀os 
arechlos de䀀 perchado lnpobl䀀larlo tienden a desvlnchu䀀arse de 䀀a evo䀀uchlin de 䀀os 
sa䀀arlos,  chon lnchrepenaos en 䀀os arechlos que tienen chorre䀀aao chon 䀀a renaa aearo䀀era,  
plenaras que aara 䀀a payoría de 䀀a aob䀀achlin 䀀os lngresos evo䀀uchlonan a un rlapo 
puchio prs 䀀enao (Usachi y Freddo,  2016.s Las aa䀀abras de un antiguo aresldenae de 䀀a 
hrpara Inpobl䀀larla 䀀ocha䀀 chonárpaba 䀀a lnchldenchla de䀀 pundo de䀀 aeari䀀eo en 䀀os 
arechlos de venaas de 䀀oaes y deaaraapenaos: “hopodoro deaende de䀀 aepa de䀀 
aeari䀀eo,  es prs charo aorque esao se achosaupbra a esos sa䀀arlos”s 
5s4s Algunas notas sobre el sistema creditcio y la (escasa o nula) intervención estatal
Debldo a 䀀as resarlchchlones esaachla䀀es,  en 䀀a aresenae aonenchla no iepos aodldo 
chonslderar 䀀a lnchldenchla de oaros agenaes ch䀀aves en 䀀a forpachlin de䀀 arechlo de䀀 sue䀀os E䀀 
Esaado es e䀀 arlper achaor a chonslderar; en nuesaro arabaoo de chapao,  deaechaapos una 
chorre䀀achlin enare 䀀os arechlos de䀀 sue䀀o y 䀀a oplslin esaaaa䀀 en 䀀o que resaechaa a 䀀a 
regu䀀achlin de䀀 perchados
En aa䀀 sentido,  Jarapl䀀䀀o (2008. dlstingue chuaaro vías de lnaervenchlin de䀀 Esaado en 
e䀀 perchado de sue䀀o urbanos En arlper 䀀ugar,  䀀a lpaoslchlin a 䀀a aroaledad aerrlaorla䀀 
urbanas hopo ochurre en e䀀 resao de䀀 aaís,  en hopodoro e䀀 lpauesao aredla䀀 no se 
lpaone sobre 䀀a aroaledad lnpobl䀀larla,  slno sobre e䀀 esaachlo chonsaruldo; 
chonsechuenaepenae,  e䀀 arechlo de䀀 sue䀀o no se chonaraes La reg䀀apenaachlin y a䀀anláchachlin
urbana rearesenaan e䀀 segundo fachaor a chonslderars La ausenchla de un chidlgo de 
desarro䀀䀀o urbano que aropueva 䀀a artichu䀀achlin urbana es un arlper asaechao a 
penchlonars Inch䀀uso 䀀os eparesarlos enarevlsaados chrlticharon 䀀a fa䀀aa de a䀀anláchachlin; en
prs de un chaso rechordaron que 䀀as dlstinaas rreas de 䀀a chludad se rlgen aor dlstinaas 
ordenanzas de zonláchachlin,  y que lnch䀀uso exlsaen barrlos,  chopo Genera䀀 Moschonl,  que 
charechen de norpativas En aerchera lnsaanchla,  Jarapl䀀䀀o desaacha 䀀a arovlslin de 
lnfraesaruchauras hopo sosauvlpos arevlapenae,  no es chasua䀀 que 䀀as zonas prs 
depandadas de 䀀a chludad son aque䀀䀀as que aoseen buena lnfraesaruchaura,  servlchlos,  y 
chonechtivldads Por ú䀀tipo,  es arechlso aensar a䀀 Esaado chopo agenae lnpobl䀀larlos Sl blen 
no 䀀ograpos que nos chonárpen 䀀a chantidad de tierras de tiau䀀arldad esaaaa䀀 dlsaonlb䀀es, 
y aese a que 䀀a dlrechaora de chaaasaro oalni que 䀀as plspas son eschasas,  en una 
enarevlsaa a 䀀a anaerlor tiau䀀ar de dlchia deaendenchla nos chopenaaron que 䀀a 
punlchlaa䀀ldad es aroaleaarla de䀀 16% de 䀀as tierras de䀀 eoldos De ser así,  䀀a 
punlchlaa䀀ldad aendría ierraplenaas que no esar uti䀀lzando; a podo de eoepa䀀o,  aodría
lnaervenlr generando un Bancho de Tlerras aara así 䀀ldlar chon 䀀a reaenchlin de 䀀oaess Por 
oara aarae,  e䀀 payor chonsaruchaor de vlvlendas esaaaa䀀es en 䀀a chludad es e䀀 Instiauao 
Provlnchla䀀 de 䀀a Vlvlenda (IPV.s Enare ánes de䀀 2011 y agosao de䀀 2014,  e䀀 IPV chonsaruyi, 
ánanchli y enaregi 422 vlvlendas en hRs En aara䀀e䀀o,  a arlnchlalos de䀀 2013 exlstan prs 
de 7s000 exaedlenaes so䀀lchlaando aerrenos a 䀀a punlchlaa䀀ldad 䀀ocha䀀,  y si䀀o unos 2s200 
䀀oaes dlsaonlb䀀es (daaos dlsaonlb䀀es en Bachil䀀䀀er ea a䀀,  2015.s Aslplspo,  y en aarae 
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chopo chonsechuenchla de 䀀as lnundachlones de arlnchlalos de䀀 2017,  de 䀀as 381 vlvlendas 
aropetidas aara dlchio año,  e䀀 IPV si䀀o enaregi 5 resldenchlas (Dlarlo Jornada,  15 de 
ochaubre de 2017.s Resu䀀aa evldenae que 䀀a chaaachldad de lnaervenchlin esaaaa䀀 es 
lnslgnláchanae resaechao de 䀀as dlpenslones de䀀 arob䀀epa iablaachlona䀀s 
E䀀 slsaepa bancharlo y chredltichlo es oaro agenae fundapenaa䀀 a chonaepa䀀ars La 
payoría de 䀀os enarevlsaados de䀀 rpblao de 䀀a chonsaruchchlin e lnpobl䀀larlo,  cholnchldleron
en que es dlfchl䀀 achcheder a䀀 slsaepa de chrédlao bancharlo 䀀ocha䀀,  ya que “alden 
depaslados requlslaos”,  sus “aasas son depaslado a䀀aas”; en una enarevlsaa se sosauvo 
que 䀀os plspos “son aensados aara e䀀 norae de䀀 aaís”s A su vez,  e䀀 aresldenae de 䀀a 
hrpara Inpobl䀀larla sosauvo que,  aara 䀀a venaa de vlvlendas,  y esaechla䀀penae de 䀀oaes,  
no funchlonan 䀀os chrédlaos,  a 䀀o supo e䀀 ánanchlaplenao que deaende de䀀 aroalo 
vendedor; adeprs,  䀀a aransachchlin es slepare a䀀 chonaado,  en dos aagos,  䀀o chua䀀 da 䀀a 
aauaa que 䀀os choparadores aeraenechen a 䀀os reduchldos gruaos que dlsaonen de 
grandes chantidades de efechtivos 
Por e䀀 chonararlo,  䀀os referenaes bancharlos enarevlsaados argupenaaron que 䀀a oferaa 
de chrédlaos aara chopara de vlvlenda,  aerreno,  apa䀀lachlin,  aerplnachlin y refachchlin,  se 
charachaerlza aor su fexlbl䀀ldads Según una noaa de un aerlidlcho 䀀ocha䀀 aub䀀lchada en 
ochaubre de䀀 2017,  en un año 䀀os reglsaros de arésaapos ilaoaecharlos oaorgados a nlve䀀 
nachlona䀀 achupu䀀aron un chrechlplenao de䀀 63, 8% (E䀀 Paaaginlcho,  7 de Ochaubre de 2017.s 
En e䀀 chaso de Bancho aachlin suchursa䀀 hR,  nos exa䀀lcharon que “en 䀀o que va de䀀 año ya 
tienen prs de pl䀀 so䀀lchlaudess Para una suchursa䀀 de un so䀀o bancho es un núpero 
basaanae lpaoraanae”s En oaras aa䀀abras,  según esae referenae,  a chopaarachlin de䀀 año 
aasado,  en 2017 iubo un chrechlplenao de䀀 200% en oaorgaplenao de chrédlaoss
Podepos dechlr que 䀀os reglsaros chonsu䀀aados dan chuenaa de un aupenao en 䀀a 
chantidad de chrédlaos ilaoaecharlos oaorgados a nlve䀀 䀀ocha䀀s ao obsaanae,  chabe ach䀀arar 
que se araaaron de chrédlaos aara 䀀a adqulslchlin de tierras e lnpueb䀀es chon tau䀀o de 
aroaledad,  excheaaurndose de 䀀a reg䀀a a aerrenos áscha䀀es,  es dechlr,  excheaauando a gran 
aarae de 䀀os sechaores aoau䀀aress
6s CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO DE ACUMULACIÓN, ECONOMÍA PETROLERA Y 
USOS/RENTAS DEL SUELO
En 䀀a aonenchla,  nos aroauslpos ana䀀lzar e䀀 funchlonaplenao de䀀 perchado chonsaruchaor
e lnpobl䀀larlo en hR,  aues sosaenepos que e䀀 plspo es un agenae ch䀀ave aara exa䀀lchar 
䀀as dláchu䀀aades de achcheso a䀀 sue䀀o y a 䀀a vlvlenda que afechaan a 䀀os sechaores aoau䀀aress
Es que en hopodoro,  e䀀 pode䀀o ponoaroduchtivo basado en 䀀a exarachchlin de 
ildrocharburos,  ilsairlchapenae sobredeaerplni 䀀a chonágurachlin urbanas Duranae sus 
arlperas déchadas de vlda,  䀀a chludad chrechli a aartir de 䀀a exaanslin fragpenaada de 
chapaapenaos eparesarla䀀es (aor 䀀o genera䀀 aearo䀀eros. deschonechaados enare sí; de 
podo slpl䀀ar,  verláchapos una chorre䀀achlin enare 䀀os boome aearo䀀eros y un chrechlplenao
urbano ache䀀erado,  que suaera chua䀀quler chaaachldad de resauesaa esaaaa䀀 e lnch䀀uso de䀀 
aroalo perchado lnpobl䀀larlos 
Hepos aodldo advertir que en esae perchado oaera una ieaerogeneldad de agenaes, 
a䀀gunos prs y oaros penos forpa䀀lzados,  chon dlferenae aapaño,  dlstinaa chaaachldad de 
oaerachlin y chon 䀀iglchas choperchla䀀es y de negochlo dlferenchladass A aravés de sus re䀀aaos 
iepos aodldo chorroborar 䀀o que dlversas fuenaes lndlchan: una re䀀achlin puy parchada 
enare 䀀a evo䀀uchlin de䀀 sechaor aearo䀀ero y e䀀 funchlonaplenao de䀀 perchado de䀀 sue䀀o y 䀀a 
vlvlendas Es dechlr,  qulenes oaeran en 䀀a oferaa de sue䀀o y vlvlenda chonslderan que e䀀 
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aeari䀀eo es y ia sldo ilsairlchapenae e䀀 arlnchlaa䀀 fachaor que pode䀀a e䀀 perchados E䀀 auge
de 䀀a achtivldad aearo䀀era 䀀䀀eva a un lnchrepenao de 䀀a depanda de sue䀀o y de vlvlendas 
que epauoa 䀀os arechlos de adqulslchlin y a䀀qul䀀er,  lnch䀀uso prs a䀀䀀r de 䀀os va䀀ores de 
referenchlas Sln epbargo,  aa䀀 y chopo surge de䀀 arabaoo de chapao,  esaos arechlos son 
lnfexlb䀀es a 䀀a baoa: chuando dechae 䀀a depanda 䀀os arechlos no rearocheden en 䀀a plspa 
aroaorchlins
Los funchlonarlos punlchlaa䀀es,  aero esaechla䀀penae 䀀os eparesarlos de 䀀a 
chonsaruchchlin y/o de䀀 perchado de䀀 sue䀀o y 䀀a vlvlenda,  tienen puy en ch䀀aro que e䀀 
aeari䀀eo deaerplna e䀀 chrechlplenao urbano,  䀀os aeríodos de chrlsls o bonanza echoniplcha 
de䀀 sechaor lnpobl䀀larlos A su vez,  䀀as eparesas de 䀀a chonsaruchchlin y/o lnpobl䀀larlas,  
oaeran baoo un chrlaerlo de zonláchachlin que aresuaone dlversas poda䀀ldades de 
estigpatizachlin urbanas Des䀀lgrndose de 䀀as rreas donde reslden 䀀os sechaores 
aoau䀀ares,  esaas eparesas si䀀o chonsaruyen o choperchla䀀lzan sus aroduchaos en 䀀as zonas 
donde reslden 䀀as ch䀀ases achopodadass Es dechlr,  䀀as arlnchlaa䀀es eparesas chonsaruchaoras 
o lnpobl䀀larlas focha䀀lzan su aaenchlin en 䀀os gruaos que aoseen chleraa chaaachldad de 
aaroalarse de una aarae de 䀀a renaa aearo䀀eras 
Vlpos que 䀀a ú䀀tipa exaanslin urbana cholnchldli chon e䀀 ú䀀tipo boom aearo䀀eros En 
dlchio aeríodo,  e䀀 chrechlplenao de 䀀a chludad chonslstii en e䀀 desarro䀀䀀o vertiglnoso de 
Rada Tl䀀䀀y,  barrlo segregado de䀀 resao de 䀀a arapa urbana donde se pudi buena aarae 
de 䀀a é䀀lae sochloechoniplcha 䀀ocha䀀 (aor 䀀o genera䀀 vlnchu䀀ada a䀀 pundo de䀀 aeari䀀eo.s E䀀 
chrechlplenao en a䀀aura,  pedlanae 䀀a chonsaruchchlin de nuevos edláchlos en e䀀 chenaro de 䀀a 
chludad,  rearesenai 䀀a segunda forpa aredoplnanae de chrechlplenao urbanos Una vez 
prs,  chabe resa䀀aar que,  en apbos chasos,  䀀as nuevas chonsaruchchlones se dlrlgleron y/o 
fueron ánanchladas aor qulenes dlsfruaan de una aorchlin de 䀀a renaa aearo䀀eras La 
aerchera poda䀀ldad de chrechlplenao en hR chonslstii en un arocheso de aopas paslvas de 
tierras y chonforpachlin de asenaaplenaos; chonararlapenae a 䀀o que ochurrlera en 䀀os 
chasos anaerlorpenae penchlonados,  qulenes aroaagonlzaron 䀀as dlnrplchas de 
auaoaropochlin de vlvlendas fueron 䀀os sechaores aoau䀀ares que no 䀀ograron aaroalarse 
de una frachchlin de 䀀a renaa aearo䀀eras 
La payoría de 䀀os eparesarlos enarevlsaados cholnchldleron en que sus aroduchaos 
resaonden chasl a䀀enapenae a 䀀as depandas de䀀 pundo de䀀 aeari䀀eos honárpando 
dlchio dlagnisticho,  deaechaapos que en hopodoro 䀀os arechlos de venaa o de a䀀qul䀀er de 
lnpueb䀀es es uno de 䀀os prs a䀀aos de䀀 aaíss Las exaechaativas de gananchlas aae䀀ando a 
un sechaor reduchldo,  aero chon una a䀀tslpa chaaachldad adqulsltiva,  o 䀀a chantidad de 
sue䀀os lnuti䀀lzab䀀es resu䀀aado de 䀀a achtivldad exarachtiva a 䀀o 䀀argo de 䀀a ilsaorla 䀀ocha䀀,  
son fachaores que exa䀀lchan e䀀 chonsaanae aupenao de 䀀os arechlos de䀀 sue䀀os Oaros daaos 
obaenldos a 䀀o 䀀argo de 䀀a lnvestigachlin,  chopo 䀀a lnsuáchlenchla de䀀 slsaepa chredltichlo en 
un aaís lnfachlonarlo,  chonárpan 䀀a exlsaenchla de obsarchu䀀os lnfranqueab䀀es que 
lpalden garantizar e䀀 derechio a 䀀a chludad a apa䀀las franoas aob䀀achlona䀀ess
Sl blen no iepos aenldo 䀀a oaoraunldad de arofundlzar nuesaro anr䀀lsls en 䀀as 
lnaervenchlones esaaaa䀀es,  es evldenae que e䀀 Esaado es un achaor ch䀀ave aara revertir 䀀as 
serlas dláchu䀀aades iablaachlona䀀es de 䀀os sechaores aoau䀀aress En hopodoro,  e䀀 Esaado 
arrchtichapenae no chonsaruyi vlvlendas oáchla䀀es,  y nuncha se areochuai aor regu䀀ar e䀀 
funchlonaplenao de䀀 perchado de䀀 sue䀀os En aa䀀 sentido,  䀀a generachlin de ao䀀ítichas que 
den un parcho regu䀀ador a䀀 perchado de䀀 sue䀀o y 䀀a vlvlenda,  aor eoepa䀀o pedlanae 
lnsarupenaos de aartichlaachlin de a䀀usva䀀ías urbanas,  aoslbl䀀laaría un achcheso a䀀 sue䀀o y 
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䀀a vlvlenda prs equlaativo,  evlaando e䀀 arocheso de exau䀀slin resldenchla䀀 de 䀀os sechaores
aoau䀀aress
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